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Resumo
#KPFÕUVTKCCWVQOQDKNÈUVKEC VGO
WORCRGNPC GEQPQOKC EQOQWOC
das principais geradoras de empre
gos diretos e indiretos e de encade
amentos para frente e para trás em 
VGTOQUFGIGTCÁºQFGOGTECFQU1
QDLGVKXQIGTCNFGUVGVGZVQÃCRTGUGP
VCTCPQXCEQPſIWTCÁºQFCKPFÕUVTKC
CWVQOQDKNÈUVKEC DTCUKNGKTC G RCTC
GUVCVCTGHC HG\UGPGEGUU¶TKQRCUUCT
RQTQDLGVKXQU GURGEÈſEQU VCKU EQOQ
CRTGUGPVCTWOCCP¶NKUGJKUVÎTKECFC
KPFÕUVTKCCWVQOQDKNÈUVKECDTCUKNGKTC
RTKPEKRCNOGPVG PC UWC TGGUVTWVW
TCÁºQ TGEGPVGPQU KPUVTWOGPVQUFG
KPEQTRQTCÁºQFGPQXCU KPFÕUVTKCUG
FQURTQITCOCU EQPſIWTCFQU CRÎU
Q TGIKOG CWVQOQVKXQ EWNOKPCPFQ
nas características apontadas como a 
UGOGPVGFGWOPQXQEKENQFCIWGTTC
ſUECN'UUGEKENQCRTGUGPVCUGWURTK
meiros contornos a partir do último 
CPQFGIQXGTPQ.WNCUGKPVGPUKſECP
FQCVTCXÃUFCUCNVGTCÁÐGUFGRQNÈVKEC
KPFWUVTKCKUEQPECVGPCFCUCRCTVKTFC
FKXWNICÁºQFQ2NCPQ$TCUKN/CKQTPQ
IQXGTPQ&KNOC4QWUUGHH'OHCEGFG
WOCUÃTKGFGOWFCPÁCUFGOGTECFQ
UQHTKFCURGNCKPFÕUVTKCCWVQOQDKNÈUVK
ECPQUÕNVKOQUEKPEQCPQUEQPENWKUG
SWGQUFGUFQDTCOGPVQUGO VGTOQU
FG TGUWNVCFQFGWOPQXQ EKENQFG
IWGTTCſUECN RQFGO UGT GNGPECFQU
GOFG\RTKPEKRCKU HCVQUOCTECPVGU
CRTGUGPVCFQUPQVGZVQ
Palavras-chave: +PFÕUVTKC CWVQOQ
DKNÈUVKEC DTCUKNGKTC )WGTTC HKUECN
4GGUVTWVWTCÁºQRTQFWVKXC
Abstract
6JGCWVQKPFWUVT[JCUCTQNGKPVJG
GEQPQO[CUCOCLQTIGPGTCVKPIFK
TGEV CPF KPFKTGEV LQDU CPF HQTYCTF
NKPMCIGUCPFDCEMYCTF KP VGTOUQH
IGPGTCVKPIOCTMGVU FGXGNQROGPV
QHUWRRNKGTUCPFRCTVUOCPWHCEVWT
GTU6JGCKOQHVJKURCRGTKUVQRTGU
GPV VJG PGY EQPHKIWTCVKQP QH VJG
$TC\KNKCP CWVQOQVKXG KPFWUVT[ CPF
HQT VJKU VCUM KVYCUPGEGUUCT[ VQIQ
VJTQWIJ URGEKHKE QDLGEVKXGU UWEJ
CUVQRTGUGPVCJKUVQTKECNCPCN[UKUQH
VJG$TC\KNKCP CWVQOQVKXG KPFWUVT[
GURGEKCNN[ KP KVU TGEGPV TGUVTWEVWT
KPI VJG KPUVTWOGPVU QH KPEQTRQTC
VKQPQHPGYKPFWUVTKGUCPFRTQITCOU
UGV WR CHVGT VJG CWVQOQVKXG TG
IKOGEWNOKPCVKPIKPVJGEJCTCEVGT
KUVKEUKFGPVKſGFCUVJGUGGFQHCPGY
E[ENGQHYCTVCZ6JKUE[ENGRTGUGPVU
JKUſTUVCVVGORVUHTQOVJGNCUV[GCT
QH VJG .WNC IQXGTPOGPV KU UVGR
RKPI VJTQWIJ VJG KPFWUVTKCNRQNKE[
EJCPIGU EQPECVGPCVGF HTQO VJG
FKUENQUWTGQHVJG2NCPQ$TCUKN/CKQT
IQXGTPOGPV&KNOC4QWUUGHH+PVJG
HCEG QH C UGTKGU QHOCTMGV EJCPI
GU GZRGTKGPEGF D[ VJG CWVQOQVKXG
KPFWUVT[QXGTVJGRCUVſXG[GCTUKV
KU EQPENWFGF VJCVFGXGNQROGPVU KP
VGTOUQHVJGTGUWNVQHCPGYE[ENGQH
YCT VCZOC[ DG NKUVGF KP VGPOC
LQTOKNGUVQPGUKPVJGVGZV
Keywords: $TC\KNKCP CWVQOQVKXG
KPFWUVT[9CT VCZ 2TQFWEVKXG TG
UVTWEVWTKPI
JEL:.
Introdução
#KPFÕUVTKCCWVQOQDKNÈUVKECÃWO
UGVQT HWPFCOGPVCNRCTCCFKP¸OKEC
FCGEQPQOKCOWPFKCNGRCTCCGEQ
PQOKC DTCUKNGKTC0ºQRQFGTKC UGT
FKHGTGPVG'OEQPHQTOGC#U
UQEKCÁºQ0CEKQPCNFG(CDTKECPVGUFG
8GÈEWNQU#WVQOQVQTGU
#0(#8'#
 C RCTVKEKRCÁºQFC KPFÕUVTKC
CWVQOQDKNÈUVKECPQ2+$KPFWUVTKCNFQ
$TCUKN HQKFCQTFGOFG EQO
WOCRTQFWÁºQ FG OKNJÐGU FG
WPKFCFGU G OKNJÐGUFGRGUUQCU
GORTGICFCUFKTGVCOGPVG'O
GUUGU PÕOGTQU GTCO TGURGEVKXC
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OGPVG   G 7OFCFQ
TGRTGUGPVCVKXQ Ã CRCTVKEKRCÁºQFG
FQVQVCNFQ2+$PCEKQPCNRQTÃO
GUUCRCTVKEKRCÁºQL¶HQKOCKQT
#KPFC UGIWPFQ#PHCXGC 

Q$TCUKNÃQUGZVQRTQFWVQTOWPFKCN
FGCWVQXGÈEWNQUGQSWCTVQOGTECFQ
FQOÃUVKEQ*¶CÈPKVKFCOGPVGWO
JKCVQ C UGT KPEQTRQTCFQCVTCXÃUFC
RTQFWÁºQPCEKQPCNGSWGCVWCNOGP
VG Ã RTGGPEJKFQ RQT CWVQOÎXGKU
KORQTVCFQU
1UCNFQEQOGTEKCNHQKFGſEKV¶TKQ
GOFGCRTQZKOCFCOGPVGEKPEQ
OKNJÐGU FG FÎNCTGU EQPUQNKFCPFQ
WORTQEGUUQSWG UG KPKEKQW EQOQ
RTKOGKTQFÃſEKVGO1WVTQFCFQ
RTGQEWRCPVGÃSWGJ¶WOCVGPFÄPEKC
FGCNVC1HCVQOCTECPVGÃSWGCPVG
TKQTOGPVG UG GURGTCXC LWUVCOGPVG
Q EQPVT¶TKQ SWG UG EQPUQNKFCUUG Q
SWCFTQ FG UWRGT¶XKV SWG QEQTTGW
GPVTG  G PWOEKENQ TWOQ
CQ UWRGT¶XKV EQPHKIWTCFQ C RCTVKT
FG
1WUGLCWOEKENQFGEGTECFGFQ\G
CPQUFGCNVCUGKPXGTVGWTCRKFCOGPVG
FGOQPUVTCPFQWOPQXQOQOGPVQFC
KPFÕUVTKCCWVQOQDKNÈUVKECDTCUKNGKTC
com impacto direto nas estratégias 
das montadoras e das políticas 
FQ IQXGTPQ HGFGTCN EWNOKPCPFQ
EQOQ UGT¶OQUVTCFQOCKU ´ HTGPVG
GOECTCEVGTÈUVKECU KORWNUKQPCFQTCU
FGWOPQXQ EKENQFG KPEGPVKXQUFG
KPUVCNCÁºQFGPQXCUKPFÕUVTKCULWPVQ
CQUIQXGTPQUFQUGUVCFQU EQPJGEK
FC EQOQIWGTTCſUECN#RTGUGPVCT
C PQXC KPFÕUVTKC CWVQOQDKNÈUVKEC
DTCUKNGKTC G C QTKIGOFGUVGUPQXQU
GPECFGCOGPVQUFGWOCIWGTTC ÃQ
QDLGVKXQFGUVGCTVKIQ
'OVGTOQUIGTCKUUGIWPFQ#PHC
XGC
CVWCNOGPVGCNÃOFG
WPKFCFGUHCDTKUFGCWVQRGÁCUQRCÈU
EQPVCEQOHCDTKECPVGUſIWTCPFQ
CQVQFQWPKFCFGUKPFWUVTKCKUFKU
VTKDWÈFCUGOPQXGGUVCFQUGVTKPVCG
PQXGOWPKEÈRKQU#ECRCEKFCFGKPUVC
NCFCVQVCNÃFGOKNJÐGUFGXGÈEWNQU
CPQRCTCCWVQXGÈEWNQUGOKNRCTC
O¶SWKPCUCITÈEQNCU'OQ$TCUKN
RQUUWÈCJCDKVCPVGURQTCWVQXGÈEW
NQUGPFQSWGJQLGQTGUWNVCFQFGUUC
TC\ºQÃFGXGTFCFGKTCOGPVGWO
OGTECFQRTQOKUUQT L¶ SWG GODQC
RCTVGFQOWPFQFGUGPXQNXKFQGUUG
ÈPFKEGVGPFGC
WO'UUGUPÕOG
TQUHQTCOGUºQRQTUKUÎUWſEKGPVGU
RCTCKPUVKICTſTOCUGPVTCPVGU'UUCU
CNVGTCÁÐGUſ\GTCOQ$TCUKNUGVTCPU
HQTOCTPQUGZVQOCKQTRTQFWVQTFG
CWVQXGÈEWNQUFQOWPFQ EQOWOC
RCTVKEKRCÁºQFGFCRTQFWÁºQ
OWPFKCNGO
#KPFÕUVTKCCWVQOQDKNÈUVKECőVGO
OCVTK\FGKPUWOQRTQFWVQFGITCPFG
RTQHWPFKFCFG RWZCPFQ VQFCWOC
TGFG FG HQTPGEGFQTGU SWG UWIGTG
CFGPUCOGPVQKPFWUVTKCNŒ
)7'&'5
 R  5GIWPFQ.KPU G#NXGU

R
CKPFÕUVTKCCWVQOQDKNÈUVKECKPVGITCC
ECVGIQTKCFGUGVQTGUKPFWUVTKCKUEWLQ
RCRGNPCOQFGNCIGOFCGEQPQOKC
GOFKHGTGPVGUGUECNCUÃCORNQGKP
EQPVGUV¶XGN#GZRTGUUºQŎO¶SWKPC
SWGOWFQWQOWPFQŏGUVCORCFC
GONKXTQSWGTGRGTEWVKWPQUCPQU

91/#%-,10'54115
Ã HÎTOWNCCRTQRTKCFCRCTC TGHGTKT
C WOC KPFÕUVTKC SWG CNVCOGPVG
EQPEGPVTCFC
UQDTGVWFQPQVQECPVG
ao segmento de montagem de ve
ÈEWNQUOCTEQW VQFQQ UÃEWNQ::
G TGXGTDGTQW KPVGPUCOGPVG EQOQ
HGKZG FG PWOGTQUQU G FKHGTGPVGU
VKRQUFGCVKXKFCFGU
%QPUQCPVGCGUUCUEQPUKFGTCÁÐGU
Ã KORQTVCPVG UGIWKT VGEGPFQWOC
CP¶NKUGJKUVÎTKECFC KPFÕUVTKC CWVQ
OQDKNÈUVKECDTCUKNGKTCRTKPEKRCNOGPVG
PCUWCTGGUVTWVWTCÁºQTGEGPVGHTGPVG
CQUKPUVTWOGPVQUFGECRVCÁºQFGUUCU
KPFÕUVTKCU G FQURTQITCOCU EQPſ
IWTCFQUCRÎUQTGIKOGCWVQOQVKXQ
EWNOKPCPFQPQUCEGNGTCFQTGUFGWO
PQXQEKENQFCIWGTTCſUECN
'XQNWÁºQFCKPFÕUVTKCCWVQOQDK
NÈUVKECFQ$TCUKN
# KPFÕUVTKC CWVQOQDKNÈUVKEC KP
ternacional até o final dos anos 
 UGIWPFQ %CNCPFTQ 

ECTCEVGTK\CXCUG RGNC JGIGOQPKC
FCU GORTGUCU PQTVGCOGTKECPCU
HCVQPCVWTCNGOHCEGFCEQPUVKVWKÁºQ
FC KPFÕUVTKC CWVQOQDKNÈUVKEC EQOQ
WOQNKIQRÎNKQ FKHGTGPEKCFQ VGT N¶
UWCQTKIGOG KORNCPVCÁºQ0QU'U
VCFQU7PKFQU QOQFGNQ HQTFKUVC

FGRTQFWÁºQGOOCUUCRGTOKVKW
KIWCNOGPVGCGZRCPUºQFQOGTECFQ
HTGPVG´OCUUKſECÁºQFQEQPUWOQG
FCQHGTVCFGRTQFWVQUCRTGÁQUOCKU
CEGUUÈXGKU'PVTGVCPVQCECRCEKFCFG
FGRTQFW\KTSWCPVKFCFGUGNGXCFCUFG
RTQFWVQUKPFW\KWQU'UVCFQU7PKFQU
´DWUECFGPQXQUOGTECFQU#RCTVKT
FCFÃECFCFGKPKEKQWUGWOOQ
XKOGPVQFGGUVCIPCÁºQFCRTQFWÁºQ
GUVCFWPKFGPUGGCGOGTIÄPEKCCVCZCU
CEGNGTCFCUFGRTQFWÁºQFQURCÈUGU
GWTQRGWUGFQ,CRºQ#RCTVKEKRCÁºQ
FQU'UVCFQU7PKFQUUCKWFGPC
FÃECFCFGRCTCPCUFÃECFCU
FGEQPVWFQPCFÃECFC
FGSWGUGXGTKſECCOWFCPÁC
OCKURTQHWPFCPQRGTſNFCKPFÕUVTKC
CWVQOQDKNÈUVKECFQU'UVCFQU7PKFQU
Esse movimento das indústrias 
CWVQOQDKNÈUVKECU EGPVTCKU HQKOCKU
RTQPWPEKCFQCRCTVKTFCFÃECFCFG
EQOQTGURQUVC´KPVGPUKſECÁºQ
FCEQPEQTTÄPEKCG´ UPGEGUUKFCFGUFG
CFCRVCÁºQFWTCPVGGFGXKFQCUFWCU
ITCPFGUETKUGUFQRGVTÎNGQ
'UUCUCÁÐGU HQTCOEQPUKFGTCFCU
RQT%CNCPFTQ 
 EQOQUGPFQC
retomada do crescimento econômico 
e dos níveis de demanda agregada 
CVTCXÃUFCUOWFCPÁCURTQRKEKCFCU
RGNCFKHWUºQFCCWVQOCÁºQOKETQG
NGVTÏPKECGFQUWTIKOGPVQFGPQXQU
OCVGTKCKUSWGRQUUKDKNKVCTCOQTGLW
XGPGUEKOGPVQFCKPFÕUVTKCCWVQOQ
DKNÈUVKEC#RÎUWONQPIQRGTÈQFQFG
XKIÄPEKCFQRCFTºQFGEQPUWOQFG
OCUUC QU EQPUWOKFQTGURCUUCTCO
CDWUECTSWCNKFCFG G őFGUKIPŒPQU
XGÈEWNQU#PGEGUUKFCFGFGTGPQXCT
FKXGTUKHKECT G KPVTQFW\KT CXCPÁQU
VGEPQNÎIKEQURWZCFCRGNCKPFÕUVTKC
LCRQPGUC HQTÁQWC KPEQTRQTCÁºQFG
KPQXCÁÐGUVGEPQNÎIKECUCWOUKUVGOC
PºQ VC[NQTKUVC FG QTICPK\CÁºQ FQ
VTCDCNJQ'UUCPQXCQTICPK\CÁºQHQK
DCUGCFCRTKPEKRCNOGPVGPCRT¶VKEC
2 Para uma discussão didática sobre a evolução histórica da indústria automobi-
OtVWLFDQRPXQGRHHPHVSHFtÀFR, na América Latina, ver Cardoso e Covarrubias 
(2006).
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FQőjust-in-timeŒ3KPVGTPQGGZVGTPQ
G PQ EQPVTQNG FG SWCNKFCFG VQVCN
SWGTGSWGTPQXQU VKRQUFGTGNCÁÐGU
GPVTG VTCDCNJCFQTGU G IGTGPVGU G
GPVTGHQTPGEGFQTGUGOQPVCFQTCU#
DCUGFGUUCU KPQXCÁÐGU VGEPQNÎIKECU
GQTICPK\CEKQPCKUGTCCPGEGUUKFCFG
FGGZRTGUUKXCUTGFWÁÐGUFGEWUVQG
FGRTGÁQURGNCUGORTGUCUQEKFGPVCKU
SWGKORQTVCTCOGUUCUGUVTCVÃIKCUFG
OQFGTPK\CÁºQ
1U KPXGUVKOGPVQUOCEKÁQU GO
KPQXCÁÐGUVGEPQNÎIKECUCKPFCSWGGO
TKVOQOGPQTSWGQLCRQPÄURTQRQT
EKQPCTCOCNVGTCÁÐGUPQURTQEGUUQUFG
RTQFWÁºQ KPFWUVTKCNFCU KPFÕUVTKCU
CWVQOQDKNÈUVKECUQEKFGPVCKUFCEQP
ſIWTCÁºQFQUOGTECFQUPCEKQPCKUCQ
EQPVGZVQRQNÈVKEQ G KPUVKVWEKQPCNFG
ECFCRCÈU2QTVCPVQRCTCQRTQEGUUQ
FQRGTÈQFQUGIWKPVGL¶UQDCÎVKECFC
TGGUVTWVWTCÁºQRTQFWVKXC RQFGUG
FK\GTSWG
0QUCPQURQTEQPVCFQGUECUUQ
FKPCOKUOQFGXGPFCU GFGXKFQ´
KPVGPUKſECÁºQFC EQPEQTTÄPEKC Q
movimento registrado foi de ampla 
TGGUVTWVWTCÁºQPQURTKPEKRCKURCÈUGU
ocidentais onde tal setor marcava 
RTGUGPÁC +UUQCEQPVGEGWUQDC KP
ƀWÄPEKCFQFGUGORGPJQQUVGPVCFQ
RGNQUHCDTKECPVGULCRQPGUGU
.+05
#.8'5R
1UCPQUCUUKUVKTCOCWOUKI
PKſECVKXQTGHQTÁQFCTGGUVTWVWTCÁºQ
RTQFWVKXCPQ UGVQT CWVQOQDKNÈUVKEQ
GOPÈXGNOWPFKCN&QUPQXQUőOQ
XKOGPVQUŒFCRTQFWÁºQFGXGÈEWNQU
GORNGPCINQDCNK\CÁºQUºQRCTVKEWNCT
OGPVGFKIPQUFGPQVCCUOWFCPÁCU
RTQVCIQPK\CFCUPCKPVGTPCEKQPCNK\C
ÁºQGZCEGTDCFCFCRTQFWÁºQKPFWU
VTKCNGOX¶TKQUUGVQTGUSWGNGXCTCO
C RTQFWÁºQ ´U greenfield regions4
SWGőVÄOUKFQCDTCPIGPVGUGHQTVGU
TGUWNVCPFQGOOQFKſECÁÐGUPQGP
volvimento dos vários tipos de atores 
SWGRCTVKEKRCOFC EQTTGURQPFGPVG
ECFGKCRTQFWVKXCŒ 
.+05#.8'5
R
2CTC5KNXC 
 CRTGUGPVQWUG
GPVºQ Q UGIWKPVG SWCFTQ1$TCUKN
VQTPQWUGRGÁCKORQTVCPVGFCGPITG
PCIGOGRCUUQWCſIWTCTGPVTGQU
OCKQTGURTQFWVQTGUGEQPUWOKFQTGU
FGCWVQOÎXGNFQRNCPGVC'OC
RCTVKEKRCÁºQDTCUKNGKTCPCRTQFWÁºQ
OWPFKCNFGXGÈEWNQUEJGIQWCFC
KPFÕUVTKCINQDCN ´ HTGPVGFC +PINC
VGTTCG+V¶NKCUGPFQCUUGIWKPVGUGO
VGTOQUJKUVÎTKEQUUWCURTKPEKRCKUGVC
RCUPQ$TCUKN
5+.8#R
C PQEQOGÁQC KPFÕUVTKCCWVQ
OQDKNÈUVKECDTCUKNGKTC CRGPCU
OQPVCXCECTTQUPCFCGTCRTQ
FW\KFQPQRCÈU#WVQOÎXGKUG
ÏPKDWUXKPJCOFGUOQPVCFQUG
CUH¶DTKECUVKPJCOQVTCDCNJQ
FGLWPVCTCURCTVGU7OCFCU
primeiras montadoras foi a 
)TCUUKSWGFGUFGOQPVC
XCECTTQEGTKCUFGÏPKDWU
Dos dois maiores representantes 
da indústria americana apor
VCTCOPQ$TCUKNPGUUCÃRQECC
(QTFEQOCÁÐGUGORTGUCTKCKU
PQ$TCUKNFGUFGGC)G
PGTCN/QVQTU 
)/SWG EJG
IQWCQRCÈUGO#ODCU
CU GORTGUCU CVWCPFQ EQOQ
KORQTVCFQTCU G RTQFWVQTCU
de elementos e partes para 
CWVQRGÁCU
E RQWEQCPVGUFC5GIWPFC)TCP
FG)WGTTC PQUUC KPFÕUVTKC
FGCWVQRGÁCUPºQRCUUCXCFG
RGSWGPCU H¶DTKECUFGRPGWU
OCPIWGKTCUOQNCU DCVGTKCU
GECTTQEGTKCUTWFKOGPVCTGUFG
ECOKPJÐGU&GRQKUFC5GIWP
FC)WGTTC/WPFKCN Q$TCUKN
VKPJCWOCHTQVCFGCWVQOÎXGKU
GPXGNJGEKFCL¶SWGCUH¶DTKECU
PQTVGCOGTKECPCU VKPJCO HQ
ECFQVQFCCRTQFWÁºQGOXG
ÈEWNQUOKNKVCTGU&GUVCHQTOC
empresas locais passaram a ter 
FGUWRTKTQOGTECFQFGTGRQUK
ÁºQFGRGÁCUKPKEKCPFQCUUKO
CKPFÕUVTKCFGCWVQRGÁCU
FFGCQ$TCUKNRCUUQW
C UGT WO KORQTVCFQT ¶XKFQ
FG CWVQOÎXGKU C KPHNCÁºQ
ICNQRCPVGEQPVTKDWÈCRCTCVQT
PCT QURTQFWVQU KORQTVCFQU
OCKU KPVGTGUUCPVGU UGPFQ Q
RGTÈQFQGOSWGQRCÈUICUVQW
OCKU GOCWVQOÎXGKUFQSWG
GORGVTÎNGQGVTKIQRTQFWVQU
VCODÃO KORQTVCFQURQTÃO
RCTCCKORNCPVCÁºQFGKPFÕU
VTKCCWVQOQDKNÈUVKECPQRCÈUGTC
necessário o investimento em 
OCSWKP¶TKQOCVÃTKCURTKOCU
FKXGTUCU G RTKPEKRCNOGPVG
ETKCTOGKQURCTC CRTQFWÁºQ
FG GPGTIKC CNÃOFKUUQWOC
das medidas tomadas pelo 
IQXGTPQHQKCTGUVTKÁºQFCKO
RQTVCÁºQFGXGÈEWNQU
G GO UCKWFQRCRGN C H¶
DTKECFC8QNMUYCIGPGO5ºQ
2CWNQ CUUKO EQOQC/GTEG
FGU$GP\ GWillys-Overland 
VCODÃOGTIWKCOUWCUH¶DTKECU
GO5ºQ2CWNQ
H GO,WUEGNKPQ-WDKVUEJGM
KPUVKVWKW Q)TWRQ'ZGEWVKXQ
FC +PFÕUVTKC#WVQOQDKNÈUVKEC

)'+#SWGKTKCPQTOCVK\CTG
UWRGTXKUKQPCTCETKCÁºQFCKP
FÕUVTKCDTCUKNGKTC#RTQFWÁºQ
FGCWVQOÎXGKUPGEGUUKVCXCFG
H¶DTKECUOCU UG HC\KCPGEGU
U¶TKQ Q UWRQTVG FC TGFG FG
EQPEGUUKQP¶TKQU FG H¶DTKECU
FGCWVQRGÁCUCNÃOFGUGTXKÁQU
complementares de infraes
VTWVWTCQEWORTKOGPVQFGVQ
FCUGUUCUGVCRCUUÎHQKRQUUÈXGN
FGXKFQ´UCÁÐGUVQOCFCUPQU
IQXGTPQUCPVGTKQTGU
IQÈORGVQEQPUWOKUVCDTCUKNGKTQ
NGXQW GO  Q $TCUKN CQ
PQPQ NWICT EQOQ RTQFWVQT
OWPFKCNFGCWVQOÎXGKUEQO
WPKFCFGU
3 Na hora exata. Corresponde a modelo de produção que determina que não se 
deva fazer nada antes da hora exata.
4  Designação norte-americana para regiões, em geral interioranas, sem (ou com 
pouca) tradição na indústria manufatureira, em especial na indústria automobi-
lística (MARTIN; VEIGA, 2002, p. 19).
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JFWTCPVG Q EQOGÁQFQ2NCPQ
Real C KPFÕUVTKC CWVQOQDK
lística esteve envolvida em 
WOCODKGPVGSWGRTKQTK\QWC
GUVCDKNKFCFG CQ ETGUEKOGPVQ
WOCFCU UQNWÁÐGU RCTC PºQ
RGTFGTOGTECFQHQKCETKCÁºQ
FQU őECTTQU RQRWNCTGUŒ QW
őECTTQUŒQUOCKUDCTCVQU
FQOGTECFQRTGÁQ TGFW\KFQ
FGXKFQ C KPEGPVKXQU HKUECKU
1QDLGVKXQ GTC CVGPFGT CWO
RÕDNKEQSWGPºQVKPJCCEGUUQ
CECTTQUPQXQUPºQGPEQPVTCXC
EQPEQTTGPVGU KORQTVCFQU G
RTKPEKRCNOGPVGRTQRKEKCPFQ
CU GORTGUCU NQECKUOCTIGO
PGEGUU¶TKCRCTCCOCPWVGPÁºQ
FG RTGÁQU EQORGVKVKXQU GO
QWVTQUUGIOGPVQU
K CRCTVKTFQſPCNFQUCPQU
CGUVTCVÃIKCFCUGORTGUCUCW
VQOQDKNÈUVKECU DTCUKNGKTCU UG
EQPEGPVTQWPCEQPUVTWÁºQFG
PQXCUH¶DTKECUOCKUOQFGTPCU
GEQOCKPVGPÁºQFGEQORGVKT
VCODÃOPQ/GTEQUWN 'UUCU
RNCPVCU UºQITCPFGU EQORNG
ZQUKPFWUVTKCKUGOSWGFKXGT
UQUHQTPGEGFQTGUFGCWVQRGÁCU
GUVºQKPVGITCFQU´ ECFGKCRTQ
FWVKXC#UH¶DTKECUFGCWVQOÎ
XGKU CFQVCTCORQTVCPVQWO
UKUVGOCFGUXGTVKECNK\CFQDGO
diferente do adotado na dé
ECFCCPVGTKQT ETKCPFQOCKQT
KPVGITCÁºQ GPVTG CU H¶DTKECU
G CWVQRGÁCU HQTVCNGEGPFQ C
TGNCÁºQENKGPVGHQTPGEGFQTXKT
VWCNOGPVGHWPEKQPCPFQEQOQ
WOCITCPFGGORTGUC
&GHQTOCOCKUFGVCNJCFCUGIWP
FQ%QUVC
PQ$TCUKNQOGTECFQ
PCEKQPCNFGHCDTKECPVGUFGCWVQOÎ
XGKUEQOGÁQWCOWFCTGO'O
 C(QTFCFSWKTGQ EQPVTQNGFC
WillysCVTCXÃUFCEQORTCFGCÁÐGUFC
Renault e da Chrysler e a Alfa Romeo 
RCUUQWCEQPVTQNCTC(¶DTKEC0CEKQPCN
FG/QVQTGU
(0/'OC(KCV
GPVTCPQOGTECFQDTCUKNGKTQGKPKEKC
CRTQFWÁºQGO'OC(KCV
CUUWOGCRTQFWÁºQFC#NHC4QOGQ
FQ$TCUKNGGOCFSWKTGQUGW
EQPVTQNG GPEGTTCPFQUG CUUKO CU
atividades dessa última empresa 
PQRCÈU
5GIWPFQ$QVGNJQ
CVÃ
QOGTECFQCWVQOQDKNÈUVKEQDTCUKNGKTQ
CKPFCGUVCXCHGEJCFQRCTCCUKORQT
VCÁÐGUFGXGÈEWNQUQSWGETKCXCWOC
UGPUCÁºQFGOQPQRÎNKQ6 KPVGTPQ1
RCFTºQ HQTFKUVCVC[NQTKUVC FG QT
ICPK\CÁºQFQ VTCDCNJQ EQODKPCFQ
EQOCCORNCQHGTVCFGOºQFGQDTC
GCTGUVTKÁºQ´CVKXKFCFGUKPFKECNRQT
RCTVG FQ 'UVCFQ ECTCEVGTK\CTCOQ
WUQ KPVGPUKXQFC HQTÁCFG VTCDCNJQ
RQTRCTVGFCUGORTGUCUTGVCTFCPFQ
QUOQXKOGPVQUFGOQFGTPK\CÁºQPQ
UGVQT#UGORTGUCUCRQKCFCURQTWO
OGTECFQ HGEJCFQCQU EQPEQTTGPVGU
GZVGTPQUPºQUGRTGQEWRCXCOEQO
CSWCNKFCFGQWRTGÁQFQURTQFWVQU
%QPHQTOGQ/KPKUVÃTKQFQ&GUGP
XQNXKOGPVQ +PFÕUVTKC G%QOÃTEKQ
'ZVGTKQT FQ $TCUKN 
/&+% 
GO Q UGVQT CWVQOQVKXQ ÃWO
FQUOCKU KORQTVCPVGUFQ$TCUKN QU
XGÈEWNQUFCURTKPEKRCKUOQPVCFQTCU
FQOWPFQ UºQRTQFW\KFQUPQ2CÈU
QPFG GUVºQ KPUVCNCFCU  GORTGUCU
OQPVCFQTCU FG XGÈEWNQU EQO 
H¶DTKECUNQECNK\CFCUGO'UVCFQUFC
(GFGTCÁºQGCECRCEKFCFGFGRTQFW
ÁºQVQVCNÃFCQTFGOFGOKNJÐGU
FGXGÈEWNQU6CODÃOGOHQKQ
OCKQTRTQFWVQTOWPFKCNFGXGÈ
EWNQUEQOCRTQFWÁºQFGOKN
WPKFCFGUQOCKQTRTQFWVQTOWPFKCN
FG ÏPKDWUWTDCPQU G QOCKQTRTQ
FWVQTFGECOKPJÐGUFC#OÃTKECFQ
5WN1UGVQTHCDTKECPVGFGCWVQRGÁCU
FQ$TCUKNÃGZRTGUUKXQ#UGORTGUCU
CUUQEKCFCUCQ5KPFKECVQ0CEKQPCNFC
+PFÕUVTKCFG%QORQPGPVGURCTC8G
ÈEWNQU#WVQOQVQTGU 
5+0&+2'#5
GUVºQ NQECNK\CFCU GOQP\G GUVCFQU
5ºQGORTGUCUFGPVTGCUSWCKU
UºQ UKUVGOKUVCU VGPFQ HCVWTCOGPVQ
FCQTFGOFGDKNJÐGUFGFÎNCTGU
1RTÎRTKQ/&+%
 TGUUCNVC
C KORQTV¸PEKCFQ UGVQT CWVQOQVKXQ
CVTCXÃUFQU UGIWKPVGU PÕOGTQUFG

C RCTVKEKRCÁºQFGOQPVCFQTCU
G HCDTKECPVGU FG CWVQRGÁCU
PQ2+$DTCUKNGKTQRTÎZKOQFG

DIGTCÁºQFGOKNGORTGIQU
FKTGVQUPCUOQPVCFQTCUFG
mil empregos no segmento de 
CWVQRGÁCU
E QVQVCNFGGORTGIQUFKTGVQUG
KPFKTGVQUPCECFGKCCWVQOQVKXC
ÃFGOKNJºQ
A reestruturação recente da 
indústria automobilística bra-
sileira
5GIWPFQ $QVGNJQ 
 C KP
FÕUVTKC CWVQOQDKNÈUVKEC HQKWOFQU
UGVQTGUSWGOCKUUGDGPGſEKCTCOFCU
RQNÈVKECUKPFWUVTKCKUGZGEWVCFCUGPVTG
G#RCTVKTFCFÃECFCFG
EQOQL¶OGPEKQPCFQCGEQPQ
OKCDTCUKNGKTCRCUUCRQTWORTQEGUUQ
FGCDGTVWTCGFGTGGUVTWVWTCÁºQSWG
CHGVCTKC C KPFÕUVTKC CWVQOQDKNÈUVKEC
FGHQTOCFKTGVC
2CTC0CDWEQG/GPFQPÁC

o crescimento do mercado interno 
DTCUKNGKTQ CWVKNK\CÁºQFG TGEWTUQU
PCVWTCKU G JWOCPQU NQECKU 
OºQ
FGQDTC DCTCVC G TGNCVKXCOGPVG
SWCNKſECFC CRQKQ IQXGTPCOGPVCN

DGPHGKVQTKCU G KPEGPVKXQU ſUECKU G
ſPCPEGKTQUGNQIÈUVKECFGVTCPURQTVG
UGIWGOCNKPJCFQUHCVQTGUFGCVTCÁºQ
EN¶UUKEQU#TGGUVTWVWTCÁºQUGIWPFQ
.KPU G#NXGU 
 HQK RGTOGCFC
RQT CXCPÁQU C VGEPQNÎIKEQU PQ
SWGEQPEGTPGCRTQFWVQe de forma 
EQORNGOGPVCT RGNC KPVTQFWÁºQFG
OÃVQFQUFGQTICPK\CÁºQRTQFWVKXC
GDKPGI¶XGNTGQTICPK\CÁºQGURCEKCN
Nas áreas para onde as indústrias 
OKITCO HQTOCOUG PQXQU CINQ
5  Governo Itamar Franco (1992-1994).
6 O termo mais correto seria oligopólio ao invés de monopólio em face de existir 
um punhado de empresas produzindo no país no período.
7  Aumento do desempenho dos motores, diminuição do peso dos veículos e 
disseminação do uso de equipamentos eletrônicos.
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OGTCFQU KPFWUVTKCKU CTVKEWNCFQU
´OGVTÎRQNG PQXQU TCOQU KPFWU
VTKCKUGPQXCUHQTOCUFGRTQFW\KT
#ORNKCUGCUUKOCTGFGFGTGNCÁÐGU
ECRKVCNKUVCUPQVGTTKVÎTKQRCWNKUVCG
PCEKQPCNCKPFCSWGFGHQTOCDCU
VCPVGFGUKIWCN#DWUECFGOCKQT
ŎHNGZKDKNKFCFGŏ RQT RCTVG FCU GO
RTGUCUUGVTCFW\PCPGEGUUKFCFGFG
SWGCU¶TGCUKPFWUVTKCKUPQXCU
QW
L¶VTCFKEKQPCKUOCUSWGCRTGUGPVCO
HQTVG ETGUEKOGPVQ G TGGUVTWVWTC
ÁºQ VGPJCOWOC KPHTCGUVTWVWTC
EQORCVÈXGN EQO QU CXCPÁQU VGE
PQNÎIKEQUFQſPCNFQUÃEWNQ::G
CRTGUGPVGOOGPQTTGIWNCOGPVCÁºQ
UQEKQRQNÈVKEQCODKGPVCN
UKPFKECVQU
OCKU HTCEQU KPEGPVKXQU HKUECKU
RQWECſUECNK\CÁºQCODKGPVCNGVE

$16'.*1R
'UUCÎVKECFGTGGUVTWVWTCÁºQEGP
VTCFCPCFÃECFCFGÃEQPEQOK
VCPVGGTGUWNVCPVGFGWOOQXKOGPVQ
SWGRQFG UGT EQPUKFGTCFQőQ¶RKEG
FC VTCLGVÎTKCFG KPVGTPCEKQPCNK\CÁºQ
FCKPFÕUVTKCŒ
.+05#.8'5
R
0CFÃECFCFGQUTGUWNVCFQUFQ
UGVQT CWVQOQDKNÈUVKEQOQUVTCTCO
WO ITCPFG EQPVTCUVG VGPFÄPEKC
FG GUVCIPCÁºQFCRTQFWÁºQGPCU
vendas nos países ricos e dinamis
OQ PWORWPJCFQ FG RCÈUGU GO
FGUGPXQNXKOGPVQ
$TCUKN%QTÃKCFQ
5WN/ÃZKEQ%JKPC PFKCRCÈUGUFC
'WTQRCFQ.GUVGGFC#UUQEKCÁºQFG
0CÁÐGUFQ5WFGUVG#UK¶VKEQ 
#0
5'##5'#0&KCPVGFKUUQGGO
XKTVWFGFCOCVWTKFCFGCNECPÁCFC
RGNC KPFÕUVTKCPQRTKOGKTQITWRQ
FGRCÈUGUKPFKECFQUQPFGCGZEGU
UKXCECRCEKFCFGKPUVCNCFCGTC
GÃ
C TGITC  QU HCDTKECPVGUFKTKIKTCO
UWCCVGPÁºQRCTCQUOGTECFQUFQU
RCÈUGU KPFKECFQU GOOQXKOGPVQ
SWGUGVTCFW\KWPCFKHWUºQGZRCP
UºQFCUQRGTCÁÐGUFCUEQORCPJKCU
NÈFGTGUPGUUGUVGTTKVÎTKQUPCEKQPCKU
4GRTGUGPVCPFQQ¶RKEGFCVTCLGVÎTKC
FGKPVGTPCEKQPCNK\CÁºQFCKPFÕUVTKC
CWVQOQDKNÈUVKECGUVCHCUGŌKFGPVK
ſECFCRQT.CKING 
 EQOQFG
GHGVKXCINQDCNK\CÁºQFCRTQFWÁºQFG
XGÈEWNQUCWVQOQVQTGUCDTKICWOC
diversidade de estratégia no seio do 
QNKIQRÎNKQOWPFKCNFGOQPVCFQTCU

.+05#.8'5R
#NIWPUFQURCÈUGUDGPGſEKCFQU
EQOQ#TIGPVKPC G $TCUKN RTKOGK
TCOGPVG TGEGDGTCO CU KPFÕUVTKCU
PWO TGIKOGFG GURGEKCNK\CÁºQ FC
RTQFWÁºQRCTCQ/GTEQUWN#RGUCT
do maior mercado e dinamismo da 
GEQPQOKCDTCUKNGKTCC#TIGPVKPCGU
VCXCGOOGNJQTGUEQPFKÁÐGURQKUUGW
4GIKOG#WVQOQVKXQHQKGFKVCFQRTK
OGKTQGOŌCRGUCTFGDQCRCTVG
FCRTQFWÁºQUGTFGUVKPCFCCQ$TCUKN
0C UGSWÄPEKC CRÎU C GFKÁºQ FQU
4GIKOGU#WVQOQVKXQU$TCUKNGKTQU G
FCETKUG#TIGPVKPCFQUCPQUC
VGPFÄPEKCFGFKXKUºQUGTGXGTVGWEQO
DQCRCTVGFCUQRGTCÁÐGUOKITCPFQFC
#TIGPVKPCRCTCQ$TCUKN
&G VQFCOCPGKTC FG WOC HQTOC
IGTCN CU PQXCU EQPFKÁÐGU CHGVCO
FGOQFQRCTVKEWNCT C FKXKUºQFQ
VTCDCNJQ GPVTGRNCPVCUFGOQPVC
IGOGFGCWVQRGÁCUNQECNK\CFCUPQ
$TCUKNGPC#TIGPVKPC
.#2.#0'
5#46+  R %QO GHGKVQ
OCPEJGVGFQLQTPCN)C\GVC/GTECP
VKN CPWPEKCXC GOSWG
ŎOQPVCFQTCU VTQECOC#TIGPVKPC
RGNQ$TCUKNŏ
2('+('4R%
GORTQEGUUQSWGEJGIQWCCFSWKTKT
os contornos de crises regionais 
PQRCÈUXK\KPJQ 
#&#%*+ 
5CNKGPVGUG SWG GUUCU SWGUVÐGU
GPXQNXGPFQFKXKUºQGURCEKCNFQVTC
DCNJQGXÈPEWNQUFGEQORNGOGPVCTK
FCFGVCPVQPCUNKPJCUFGRTQFWÁºQ
FGXGÈEWNQUSWCPVQCPVGUFGVWFQ
PCUTGFGUFGHQTPGEKOGPVQFGRGÁCU
GEQORQPGPVGUGOGUECNCFG%QPG
5WNTGOGVGO´UFKOGPUÐGUFCUEC
FGKCUOGTECPVKUINQDCKUTGNCVKXCU´ U
estruturas de insumo-produtoNKICFCU
´U ECFGKCUFGXCNQT CITGICFQ G ´
territorialidade SWG ECRVC C EQPſ
IWTCÁºQ GURCEKCN FCU GUVTWVWTCU
FGRTQFWÁºQGFKUVTKDWKÁºQ
.+05
#.8'5R
1RTQEGUUQFGTGGUVTWVWTCÁºQFC
KPFÕUVTKCCWVQOQDKNÈUVKECDTCUKNGKTC
UQDCÎVKECGZVGTPCRTKO¶TKCRTQXC
XGNOGPVGEQOGÁQWPQUEGPVTQUFGEK
UÎTKQUFCUOWNVKPCEKQPCKUFQ UGVQT
#NIWOCU UWIGUVÐGU CRTGUGPVCFCU
CDCKZQRQFGOTGHQTÁCTGUUCKFGKC
2QTOGKQFGUUGKPUVTWOGPVQQUDG
PGHÈEKQU´ UOQPVCFQTCUUQOCTCOUG
´ TGNCVKXC GUVCDKNKFCFG GEQPÏOKEC
FQ2NCPQ4GCN´ NKDGTCÁºQFQUƀWZQU
FGECRKVCN´RQNÈVKECFGRTQVGÁºQG
VCODÃOCQUKPEGPVKXQUFCUWPKFC
FGUUWDPCEKQPCKU5ÎPQRGTÈQFQFG
CCUGORTGUCUFQUGVQT
KPXGUVKTCO GOFKHGTGPVGU GUVCFQU
FC7PKºQEGTECFG75DK
NJÐGU#RQVGPEKCNKFCFGFQOGTECFQ
RTQXCXGNOGPVG HQK EQPUKFGTCFC
RQKU C TGNCÁºQ GPVTGQPÕOGTQFG
JCDKVCPVGURQTECTTQFGOQPUVTCXC
WOCRQUUKDKNKFCFGUKIPKſECVKXCFG
ETGUEKOGPVQ 
#4$+: R
 &G CEQTFQ EQO QU FCFQU
CRTGUGPVCFQURGNC#PHCXGC
6CDGNC
CRQUUKDKNKFCFGFGETGUEKOGPVQ
do mercado interno estava expressa 
PC TGNCÁºQ FG  JCDKVCPVGU RQT
CWVQOÎXGN GODQTC GUUC TGNCÁºQ
XKGUUGFGENKPCPFQPQUÕNVKOQU 
CPQUEQPHQTOGFGOQPUVTCCVCDGNC
'ODQTC GUUGU FCFQU RQUUCO UGT
SWGUVKQP¶XGKU GO TC\ºQFC EQP
EGPVTCÁºQFGTGPFCPQ$TCUKNGUUG
OGTECFQPºQGXKFGPEKCXCUKPCKUFG
UCVWTCÁºQ GO EQORCTCÁºQ EQOQ
OGTECFQOWPFKCNPQSWCNCTGNCÁºQ
FGJCDKVCPVGURQTECTTQUGTKCFG
PQU'7#PC+V¶NKCGPQ,CRºQ

1.+8'+4#R
5QDCÎVKECKPVGTPCGUGEWPF¶TKC
C TGGUVTWVWTCÁºQ KPKEKCFC PQ)Q
XGTPQ(GTPCPFQ*GPTKSWG%CTFQUQ
EQOGÁQW EQOC ETKCÁºQFQ TGIKOG
CWVQOQVKXQ'UUCUOWFCPÁCU 
TGGU
VTWVWTCÁÐGURTQFWVKXCUPQVGTTKVÎTKQ
DTCUKNGKTQ HCEKNKVCFCURGNQ4GIKOG
#WVQOQVKXQ$TCUKNGKTQ 
4#$ CHG
taram o movimento das indústrias 
CWVQOQDKNÈUVKECU GO VGTOQU RTK
OGKTCOGPVGFGXQNWOGUFGKPXGUVK
OGPVQUGOVGTOQUIGQIT¶ſEQUGO
VGTOQUCDTCPIGPVGOGPVGSWCPVKVCVK
8  “Esses investimentos seguem a tendência de especializar a Argentina na produ-
ção de veículos médios e grandes, envolvendo uma escala menor de produção. 
No Brasil, os investimentos caberiam aos veículos de menor tamanho, sendo 
produzidos os modelos mundiais e populares. No caso da Argentina, devido 
às sucessivas crises econômicas ocorridas durante os anos 2000 e 2001, as 
empresas automobilísticas estão transferindo parte da produção para o Brasil.” 
(NABUCO; MENDONÇA, 2002, p. 53).
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vos e em termos diferenciadamente 
SWCNKVCVKXQU2QTVCPVQWOCGXKFÄPEKC
GORÈTKECÃSWG
+PXGUVKOGPVQUFGXWNVQPCRTQFWÁºQ
CWVQOQDKNÈUVKEC HQTCORGTEGDKFQU
principalmente a partir de meados 
FCFÃECFCFGSWCPFQQRCVC
OCTFGICUVQURCUUQWCTGRTGUGPVCT
OCKUQWOGPQUQFQDTQFQSWGUG
TGIKUVTQWPCRTKOGKTCOGVCFGFC
SWGNCFÃECFCGEGTECFGVTÄUXG\GU

FGRGPFGPFQFQ CPQ CVÃ SWCVTQ
XG\GUQPÈXGNCNECPÁCFQPQUCPQU

6CDGNC#UKPXGTUÐGUGHGVWCFCU
RCTVKEKRCTCO EQOFGUVCSWG FQU
HNWZQU FG KPXGUVKOGPVQU FKTGVQU
GUVTCPIGKTQU SWG UG FKTKIKTCO CQ
$TCUKN PGUUGRGTÈQFQ 
.#2.#0'
5#46+ # EQPUGSWÄPEKC HQK
WOCOWNVKRNKECÁºQ FG RNCPVCU
ampliando significativamente o 
TQNFGHCDTKECPVGUGOQRGTCÁºQPQ
RCÈU
FGXGPFQUGFGUVCECTCXKPFC
FGX¶TKQUCUK¶VKEQUGFGPQXQUGW
TQRGWU PQDQLQFGWOCFKHWUºQ
GURCEKCNFCECRCEKFCFGRTQFWVKXC
SWGTFQUHCDTKECPVGUFGCWVQRGÁCU

.+05#.8'5R
%QPHQTOG 2KPJGKTQ G /QVVC

 Q4GIKOG#WVQOQVKXQ foi 
KPUVKVWÈFQRGNC/GFKFC2TQXKUÎTKCP
GCRÎUKPÕOGTCUTGGFKÁÐGU
HQKEQPXGTVKFQPC.GKPFG
FGOCTÁQFG/GFKCPVGCQHGTVC
FGDGPGHÈEKQUG KPEGPVKXQUſUECKU´U
newcomers Q IQXGTPQ QDLGVKXCXC
CORNKCTGOQFGTPK\CTCECRCEKFCFG
KPUVCNCFCRCTCPQOQOGPVQUWDUG
SWGPVG CNCXCPECT CU GZRQTVCÁÐGU G
HC\GTFQ UGVQTWO KPUVTWOGPVQFG
ECRVCÁºQFGTGEWTUQUGZVGTPQU7OC
EQPUGSWÄPEKCKOGFKCVCOGFKCPVGCU
GZRNKECÁÐGUFG2KPJGKTQG/QVC

CQGSWKRCTCTRCTCſPUFGKUGPÁºQ
FQ +ORQUVQFG2TQFWVQU +PFWUVTKC
NK\CFQU
+2+QURTQFWVQUPCEKQPCKU
CQU KORQTVCFQUŌ ÃSWGQ4#$ HG\
colidir os interesses das montadoras 
GFQUUGWUfollowers com os da indús
VTKCPCEKQPCNFGCWVQRGÁCU
5GIWKPFQQOQFGNQFGHQTOWNC
ÁºQFGRQNÈVKECCRÎUCFGENCTCÁºQFC
RQNÈVKECHQTCOGUVCDGNGEKFQUQUUGWU
QDLGVKXQU G FGPVTG QU QDLGVKXQU G
OGVCUGZRNKEKVCFQUEQPUVCOőCVTCKT
KPXGUVKOGPVQURCTCQUGVQTGGUVKOW
NCT C GZRQTVCÁºQFG CWVQXGÈEWNQU G
CWVQRGÁCU=?CWOGPVCTCRTQFWÁºQ
FGCWVQXGÈEWNQUFGOKNJÐGURCTC
OKNJÐGUCVÃQCPQŒ
2+0*'+
41/166#R
#NÃOFGUUGUPÕOGTQUDWUEQWUG
Q CFGPUCOGPVQFCOCVTK\ KPUWOQ
RTQFWVQGURGTCFQRGNCKORNCPVCÁºQ
FGITCPFGUKPFÕUVTKCU
KPFÕUVTKCOQ
VTK\SWGRWZCOTGFGUFGHQTPGEGFQ
TGUUGIWPFQ)WGFGU
GZKUVKCO
CUKPVGPÁÐGUFCRTQX¶XGNKPVGITCÁºQ
EQO CU KPFÕUVTKCU RTÃGZKUVGPVGU
FG GHGKVQUFG CNVGTCÁºQFC NQIÈUVKEC
FGFKUVTKDWKÁºQ G FG ECFCWOFQU
XGVQTGUFQU HCVQTGU NQECEKQPCKUSWG
PQTOCNOGPVGPºQUºQEQPUKFGTCFQU
PCUCP¶NKUGUFGXKCDKNKFCFGFQURTQ
LGVQU'PVTGVCPVQQUHCVQTGURQNÈVKEQU
RQFGOCNVGTCTCEGPVWCFCOGPVGGUUG
RTQEGUUQFGEKUÎTKQSWCUGVÃEPKEQ
5GIWKPFQ GUUC NKPJC PQ RTKOGKTQ
OQOGPVQFQ4GIKOG#WVQOQVKXQ
$TCUKNGKTQ SWG EQNQECXC GORÃFG
UWRQUVC KIWCNFCFG FG EQPFKÁÐGU
VQFQUQU'UVCFQUFC(GFGTCÁºQ CU
KPFÕUVTKCUCWVQOQVKXCUUGKPUVCNCTCO
na poligonal11 rica e plenamente in
FWUVTKCNK\CFCFQRCÈU0GUUGRGTÈQFQ
CKPFCPºQGZKUVKCOKPVGTHGTÄPEKCUFG
RQNÈVKECUTGIKQPCKUVºQRTQPWPEKCFCU
5GIWPFQ2KPJGKTQG/QVC

CHQTVGEQPEGPVTCÁºQFQUGVQTCKPFC
JQLGOCPVKFCPCTGIKºQUWFGUVGGURG
EKſECOGPVG5ºQ2CWNQG/KPCU)GTCKU
RTQXQEQWCTGCÁºQFCEQOWPKFCFG
RQNÈVKECUQDTGVWFQFQ.GIKUNCVKXQ(G
deral e dos governadores dos demais 
GUVCFQUGOGURGEKCNQUFQPQTFGUVG
SWGXKCOPC/GFKFC2TQXKUÎTKC
/2
OCKUWOKPUVTWOGPVQEQOGHGKVQEQP
EGPVTCFQT CITCXCFQRGNQ HCVQFGC
TGIKºQOCKUFGUGPXQNXKFCFQRCÈUUGT
PQXCOGPVGUWDUKFKCFCRGNCUFGOCKU
'UVGGODCVGGZRNKECQVGORQFGEQT
TKFQGPVTGCRTKOGKTCGFKÁºQFC/2
GCUWCEQPXGTUºQGO.GKDGOEQOQ
QHCVQFGGOFG\GODTQFGVGT
UKFQGFKVCFCWOCPQXC/2CFGP
KPUVKVWKPFQQEJCOCFQ4GIKOG
#WVQOQVKXQ'URGEKCN
4#'SWGEQP
HGTKCDGPGHÈEKQUGURGEKCKUGCFKEKQPCKU
´UnewcomersSWGUGGUVCDGNGEGUUGO
PQUGUVCFQUFCUTGIKÐGUEGPVTQQGUVG
PQTVGGPQTFGUVG
/GTGEGUGTGUENCTGEKFQUGIWPFQ
#TDKZ
SWGFGUFGGPVºQQ4#$
RCUUQWCUGTXGKEWNCFQVCODÃOEQOQ
WOCRQNÈVKECRÕDNKECXQNVCFCRCTCC
FGUEQPEGPVTCÁºQ TGIKQPCN SWG GO
DQCOGFKFCRTQEWTQWPºQ UG EQP
EGPVTCTXKUKXGNOGPVGGO5ºQ2CWNQ
#VÃCKPFÕUVTKCCWVQOQDKNÈUVKEC
EQPEGPVTCFC GO5ºQ2CWNQ EQTTGU
RQPFKCCFQVQVCNFCUWPKFCFGU
KPUVCNCFCUPQRCÈU
&KHGTGPVGOGPVG CRÎU  C
maior parcela dos novos investimen
VQUPGUUGUGVQTKPFWUVTKCNQEQTTGGO
QWVTQU GUVCFQURCTVKEWNCTOGPVGPQ
EGPVTQUWN 
/16+/ (+4-195-+
#4#­,1
/WKVCUFCUGUVTCVÃIKCUFGRTQFWÁºQ
GTGRTQFWÁºQFQECRKVCNRCUUCTCO
RQT VTCPUHQTOCÁÐGU PCU ÕNVKOCU
FÃECFCUFQUÃEWNQ::'UUCUVTCPU
HQTOCÁÐGURQTUWCXG\CHGVCTCOC
QTICPK\CÁºQFQGURCÁQFCKPFÕUVTKC
9  As Leis Ordinárias sucederam os demais textos que viriam a operacionalizar 
e a dinamizar o Regime Automotivo Brasileiro (RAB): duas outras Medidas 
Provisórias (MP), três Decretos, três Portarias Interministeriais e uma Portaria 
0LQLVWHULDOWRGRVGHQDWXUH]DHPLQHQWHPHQWHÀVFDOWULEXWiULDRTXHMXVWLÀFDR
seu enquadramento na categoria das políticas indutoras (de atração) através 
GDFRQFHVVmRGHHVWtPXORVÀVFDLVHFUHGLWtFLRV$DYDOLDomRGR*RYHUQR)HGHUDO
destaca, com base nos dados até dezembro de 1997, a adesão de 165 empresas 
e compromissos de investimentos, até 1999, de US$ 19,9 bilhões (MDIC, 1999 
apud PINHEIRO; MOTTA, 2001).
10 O quase-técnico aqui está colocado tendo em vista às análises de viabilidade 
HFRQ{PLFRÀQDQFHLUDHVWXGDGDVHPFXUVRVGH0%$VyFREULUHPRDVSHFWR
HFRQ{PLFRÀQDQFHLURGDVDQiOLVHVH[LVWLQGRGLYHUVRVRXWURVIDWRUHVLPSDFWDQWHV
nas análises de viabilidade como os fatores políticos, a racionalidade limitada 
dos gestores nas análises de viabilidade.
11 Segundo os estudos de Azzoni (1985), existe uma poligonal de riqueza (ou 
de grupos de ilhas de prosperidade) que vai de Montes Claros até a Região 
Metropolitana de Porto Alegre. 
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GCNQECNK\CÁºQFQUGORTGGPFKOGP
VQUKPFWUVTKCKUPQVGTTKVÎTKQOWPFKCN
G VCODÃOPQ$TCUKN 
$16'.*1
R
2CTCUGVGTWOCKFGKCOCKUEQPUQ
NKFCFCFQSWGUGGUV¶HCNCPFQQPQXQ
OCRCFCKPFÕUVTKCCWVQOQDKNÈUVKECPQ
$TCUKNRCUUCCUGTQUGIWKPVG
=? FCU  PQXCU KPFÕUVTKCU FG
CWVQXGÈEWNQUKORNCPVCFCUPQ$TCUKN
GQWGO KORNCPVCÁºQCRCTVKTFQ
CPQFG  UGIWPFQ C#PHCXGC

CRGPCUQWEKPEQWPK
FCFGU VKPJCO EQOQ NQECNK\CÁºQ
FGſPKFC Q 'UVCFQFG 5ºQ 2CWNQ
QSWGCRQPVCRCTCWOCOWFCPÁC
PQRCFTºQNQECEKQPCNFCKPFÕUVTKC
CWVQOQDKNÈUVKEC DTCUKNGKTC G RCTC
C GOGTIÄPEKC FG PQXQU EGPVTQU
RTQFWVKXQU6CNÃQECUQFQ2CTCP¶
EWLCRCTVKEKRCÁºQCPVGUFGGTC
ÈPſOCEQPVCPFQEQOWOGUVCDGNG
EKOGPVQFQUGVQTGSWGCRÎU
RCUUC C TGURQPFGT RQT  FQU
PQXQUKPXGUVKOGPVQUUGIWKFQRQT
/KPCU)GTCKUEQOCNÃOFCU
KORNCPVCÁÐGUPC$CJKCGO)QK¶U
PQ4KQFG,CPGKTQGPQ4KQ)TCPFG
FQ 5WN 
/16+/ (+4-195-+
#4#­,1R
7OCQWVTC GXKFÄPEKC GORÈTKEC
UQDCUÎVKECUIGQIT¶ſECGSWCPVKVCVKXC
FCTGGUVTWVWTCÁºQÃSWG
'PVTGGQ2CTCP¶ECPC
NK\QW  FQU KPXGUVKOGPVQU GO
PQXCUOQPVCFQTCU UGIWKFQ FG
NQPIGRQT/KPCU)GTCKU $CJKC G
4KQ)TCPFGFQ5WNEQO
G  RGNC QTFGOWORTQEGUUQ
SWGCHGVQWCIGQITCſCFCKPFÕUVTKC
CKPFCSWG5ºQ2CWNQVGPJCCDTKIC
FQFQU KPXGUVKOGPVQUIGTCKU
SWGTFK\GTUGOKORNKECTGOPQXCU
RNCPVCU
5#06152+0*1
&GUUGOQFQUGIWPFQC#0(#8'#

CQſPCNFGCKPFÕUVTKC
CWVQOQDKNÈUVKECDTCUKNGKTCCRTGUGP
VCXCWOCRCTCVQ KPUVCNCFQ ECRC\
FGRTQFW\KTOCKUFGOKNJÐGUFG
XGÈEWNQUGEGTECFGOKNO¶SWKPCU
CITÈEQNCUCWVQOQVK\GURQTCPQWO
RQVGPEKCN UWUVGPVCFQRQT WPK
FCFGUFKUVTKDWÈFCUGOGUVCFQUG
OWPKEÈRKQUXCNGUWDNKPJCTSWG
SWCUGOGVCFGFGUUCUWPKFCFGUHQK
KPCWIWTCFCGPVTGG
.+05
#.8'5R
#U CNVGTCÁÐGU SWCNKVCVKXCU TGCN
OGPVG KORQTVCPVGUUºQCUWRTGUUºQ
FQXQNWOGFGGORTGIQPGUUGUGVQTG
CRQUKÁºQUWDQTFKPCFCFCKPFÕUVTKC
FG CWVQRGÁCU PCEKQPCN GPSWCPVQ
CVQT SWG GUV¶ HKECPFQ FG HQTC FQ
grande ato do cenário da indústria 
CWVQOQDKNÈUVKEC3WCPVQCQXQNWOG
FGGORTGIQU
#KPGI¶XGNGZRCPUºQFGUUCKPFÕU
VTKC PQ$TCUKN GURGNJC VGPFÄPEKCU
SWG UGFGUGPJCTCOPC ECFGKC CW
VQOQVKXCPQUCPQURGTÈQFQGO
SWG EQOQ L¶ UCNKGPVCFQFKXGTUQU
OGTECFQUGOGTIGPVGU ECRVWTCTCO
CU CVGPÁÐGU FQU KPVGITCPVGU FQ
QNKIQRÎNKQOWPFKCNFGOQPVCFQTCU
&GHCVQGOUKPVQPKCEQOCFKP¸OKEC
KPVGTPCEKQPCN CRTQFWVKXKFCFGPQ
$TCUKNŌCSWKCUUKOKNCFCCQPÕOGTQ
FGXGÈEWNQU HCDTKECFQURQT VTCDC
NJCFQT GORTGICFQ Ō CRTGUGPVQW
incremento digno de nota: para 
CUGUVCVÈUVKECUFC#0(#8'#

OQUVTCOWOC TGNCÁºQ FG
XGÈEWNQURQT GORTGICFQRCTC
 Q PÕOGTQ EQTTGURQPFGPVG
Ã  'PVTGVCPVQ PC DCUG FKUUQ
GPEQPVTCUGPºQUÎWOCQTKGPVCÁºQ
CUEGPFGPVGPCU SWCPVKFCFGURTQ
FW\KFCUQEQPVKPIGPVGGORTGICFQ
HQK TGFW\KFQ FG SWCUG  GPVG
GUUGU FQKU CPQU 
.+05 #.8'5
R
3WCPVQ CQ RQUKEKQPCOGPVQ FQ
UGVQTFGCWVQRGÁCUPCEKQPCN
2CTC QU HCDTKECPVGUFG CWVQRGÁCU
DTCUKNGKTQUGURGEKſECOGPVGCDTW
VCN KPVGPUKſECÁºQFC EQPEQTTÄPEKC
PQUCPQUTGRTGUGPVQWHQTVGURTGU
UÐGUPQUGPVKFQFCTGGUVTWVWTCÁºQ
#CDGTVWTCEQOGTEKCNECWFCV¶TKCFC
TGFWÁºQFCUCNÈSWQVCUFGKORQTVC
ÁºQGFCRQNÈVKECFGE¸ODKQFQ2NCPQ
4GCNQDTKIQWQUGVQTCKPEQTRQTCTQU
RCFTÐGU KPVGTPCEKQPCKUFGRTGÁQG
SWCNKFCFGGTGUWNVQWPQFGUCRCTGEK
OGPVQFGOWKVCUGORTGUCUEQOOG
PQTGURQUUKDKNKFCFGU EQORGVKVKXCU

2156*7/# #QOGUOQ
VGORQGGOHWPÁºQFKUUQWOPQXQ
RGTſNRTQFWVKXQHQKITCFCVKXCOGPVG
FGNKPGCFQCQTKVOQFCKPVTQFWÁºQ
FG KPQXCÁÐGU QTICPK\CEKQPCKU G
FC FKUUGOKPCÁºQ FG RTQITCOCU
FG SWCNKFCFG CEQORCPJCFCU FC
TGFWÁºQFGEWUVQU#URQNÈVKECUFG
compras das montadoras e o novo 
SWCFTQFGTGNCÁÐGUSWGGUVCUFGſ
PKTCOEQOQUUGWUHQTPGEGFQTGUGO
GUECNCOWPFKCN VTCPUHGTKPFQNJGU
HWPÁÐGU ETWEKCKU G KORNGOGPVCP
FQ GUSWGOCUFGglobal sourcing e 
following sourcing VKXGTCOITCPFG
KORQTV¸PEKCPC VTCPUHQTOCÁºQFQ
UGIOGPVQFG CWVQRGÁCUDTCUKNGKTQ

5#0615 %156#  +UUQ
OQUVTQWUGCEQRNCFQCWOCGURÃEKG
FGŎEQTTKFCŏFGITCPFGUHQTPGEGFQ
TGURCTCQRCÈUKPENWUKXGRQTOGKQ
FGHWUÐGUGCSWKUKÁÐGUŌKORNKECPFQ
empresas estrangeiras de porte 
OWNVKPCEKQPCN
9*'#6.';
Ō SWG TGUWNVQW GO EQPUKFGT¶XGN
CNVGTCÁºQFCGUVTWVWTCRCVTKOQPKCN
FQUGIOGPVQ
41&4+)7'5
6CN EQPLWPVQFGRTQEGUUQU TGRTG
UGPVQWUGIWPFQ*CIWGPCWGTGVCN

COCKUKORQTVCPVGOWFCPÁC
GUVTWVWTCN TGIKUVTCFCPC KPFÕUVTKC
CWVQOQDKNÈUVKECDTCUKNGKTCPQRGTÈ
QFQ TGEGPVG# VTCPUHQTOCÁºQPQ
RGTſNRCVTKOQPKCN FCPFQQTKIGO
C WO SWCFTQ FKHGTGPVG FCSWGNG
GUVWFCFQRQT.GG G%CUQP 

PQ KPÈEKQFQUCPQUGPEQPVTCUG
TGƀGVKFCPC6CDGNCSWGEQORCTC
KPHQTOCÁÐGU RCTC  G  G
OQUVTCSWGGPVTGGUUGUFQKUCPQU
ETGUEGWQITWRQFGRCÈUGURGTſNCFQU
como fontes dos capitais envolvidos 
PCRTQFWÁºQDTCUKNGKTCFGCWVQRGÁCU

.+05#.8'5R
'UUGOQFGNQ TGƀGVG C TGCNKFCFG
RT¶VKECFCUWDQTFKPCÁºQVGÎTKECFCU
GORTGUCUFGCWVQRGÁCUGOUWCUFKHG
TGPVGUGUECNCUFGIQXGTPCPÁCCPVGEK
RCPFQCUGZRNKECÁÐGUFCUHTWUVTCÁÐGU
FCU GZRGEVCVKXCUFG KPVGITCÁºQFCU
KPFÕUVTKCU NQECKU GOSWGQEQTTGWC
KPUVCNCÁºQFCUOQPVCFQTCUPQPQXQ
OQFGNQFGTGGUVTWVWTCÁºQSWGVGO
UGKPVGITCFQPQUGIWKPVGOQFGNQFG
UWDQTFKPCÁºQ
=?JQWXGTGFWÁºQFQPÕOGTQFG
fornecedores diretos para as mon
VCFQTCUŌECFCWOCRCUUQWCVGTCU
UWCUCVKXKFCFGUGUEQTCFCURQTWO
ITWRQ TGUVTKVQFG HQTPGEGFQTGUFG
RTKOGKTCNKPJCCNVCOGPVGECRC\GUG
EQORGVGPVGUŌLWPVQEQOQGUVCDG
NGEKOGPVQFGTGNCÁÐGUOCKUFWT¶XGKU
GPVTGQUFQKUITWRQUFGCIGPVGUQ
SWGTGRTGUGPVCRCTCCUOQPVCFQTCU
WOC FKOKPWKÁºQ PQU EWUVQU FG
CFOKPKUVTCÁºQ G EQQTFGPCÁºQFQ
UKUVGOC EQOQWO VQFQ G RCTC Q
UGIOGPVQFG CWVQRGÁCU G EQORQ
PGPVGU
VTCFKEKQPCNOGPVGHTCIOGP
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VCFQWOCETGUEGPVGEQPEGPVTCÁºQ
CEQORCPJCFCFGOQXKOGPVQUFG
KPVGITCÁºQXGTVKECN
.+05#.8'5
R
#USWCPVKFCFGURTQFW\KFCUVCO
DÃOUGCNVGTCTCOFGHQTOCSWCNKVCVK
XC#KORQTV¸PEKCFCTGGUVTWVWTCÁºQ
RTQFWVKXCFCKPFÕUVTKCCWVQOQDKNÈU
VKEC DTCUKNGKTC QEQTTKFCPQFGEÄPKQ
CPVGTKQT RQFG UGT QDUGTXCFC EQO
RCTCPFQCFÃECFCFG  EQOQU
FKCUCVWCKU
#TDKZ G 4QFTÈIWG\2QUG 

CRWF 2+0*'+41/166# 
CUUKPCNCOSWGCRCTVKTFG 
ITCPFGUOQPVCFQTCUGORTGUCU
FGCWVQRGÁCUGſTOCUFGQWVTQU
UGVQTGURTQFWVKXQUCFGTKTCOCQ4GIK
OG'OSWGRGUGCUWCEWTVCGZKUVÄP
EKCQWCVÃRQTKUVQCUCXCNKCÁÐGUFQU
TGUWNVCFQUFQ4#$UºQEQPVTQXGTUCU
GFGUVCECOCőIWGTTCſUECNŒSWGVGXG
início entre os estados mais ricos da 
(GFGTCÁºQXKUVCCUGIWKT
#IWGTTCſUECN
%QOCCNVGTCÁºQRCTCQ4#'QW
VTQUGUVCFQURWFGTCOUGEQNQECTGO
RÃFGKIWCNFCFGEQOQUFQEGPVTQUWN
FQRCÈUEQOQHQKQECUQFC$CJKC 
FWTCPVGQRTQEGUUQFGFGUKUVÄPEKCFQ
4KQ)TCPFGFQ5WNPCFKURWVCRGNC
PQXCRNCPVCFC(QTF GOSWGRGUG
FKHGTGPÁCU EQPUKFGT¶XGKU VCPVQ PC
SWCNKFCFGFGECRKVCNJWOCPQPQEWU
VQFGECRKVCNGKPHTCGUVTWVWTCUGPFQ
KORQTVCPVGCUGIWKPVGCFXGTVÄPEKC
1 RTQDNGOC FCU TGURQUVCU FQU
'UVCFQUFC(GFGTCÁºQPC NGIÈVKOC
FKURWVCRQT KPXGUVKOGPVQUFKTGVQU
ÃSWGGNCUTGUWNVCOPCHCNUKſECÁºQ
das vantagens locacionais das 
KPFÕUVTKCU CVTCÈFCU'UUG HCVQ ECT
TGIC GPQTOG ITCW FG FKUVQTÁÐGU
GEQPÏOKECU HWVWTCU G RTQX¶XGKU
FGEGRÁÐGU PºQ CRGPCU SWCPVQ ´U
verdadeiras vantagens compara
VKXCU FC GEQPQOKC DTCUKNGKTC PQ
OWPFQINQDCNK\CFQOCU VCODÃO
de nossas economias regionais 

)7'&'5R
5GIWPFQ2KPJGKTQG/QVVC

QSWG GTC KPKEKCNOGPVGWOC TGCÁºQ
FQU GUVCFQU NQECNK\CFQUPQ UWNUW
deste contra os incentivos adicionais 

.GKPQHGTGEKFQURGNQ)Q
XGTPQ(GFGTCN´UTGIKÐGUPQTVGPQT
desteGEGPVTQQGUVGVTCPUHQTOQWUG
GOWOCŎIWGTTCŏ13GPVTGQURTKOGKTQU
EWLCUCTOCUGTCOGUVÈOWNQUETGUEGP
VGUEWOWNCVKXQUGFKHGTGPEKCFQURCTC
CVTCKTPºQUÎCUOQPVCFQTCUEQOQCU
TGURGEVKXCUECFGKCUFGHQTPGEGFQTGU
#VÈVWNQFGGZGORNQCRNCPVCFC)/
GO)TCXCVCÈPQ4KQ)TCPFGFQ5WN
HQK ŎFKURWVCFCŏRQT  GUVCFQU G C
(QTFVCODÃOPQ4KQ)TCPFGFQ5WN
RQT OWPKEKRCNKFCFGU G CECDQW
KPFQRCTCQOWPKEÈRKQFG%COCÁCTK
PQGUVCFQFC$CJKC
'ODQTC CU PGIQEKCÁÐGU GPVTG CU
OQPVCFQTCU G QU'UVCFQU VGPJCO
CUUWOKFQ HQTOCU FKUVKPVCU QU
principais acordos apresentaram
UG EQOQ XCTKCÁÐGU GO VQTPQ FG
WOOGUOQVGOC'OEQPVTCRCTVKFC
CQ GUVCDGNGEKOGPVQFGWOCPQXC
RNCPVCCWVQOQVKXCGOUGW VGTTKVÎ
TKQQ'UVCFQGCEKFCFGGUEQNJKFQU
QHGTGEGTCOWOCUÃTKGFGKPEGPVKXQU
SWG KPENWGO KPXCTKCXGNOGPVG QU
UGIWKPVGURQPVQU
&QCÁºQFG VGTTGPQURCTCC KPU
VCNCÁºQFCURNCPVCUQWFGITCPFG
RCTVG FGNG  (QTPGEKOGPVQ FG
KPHTCGUVTWVWTC PGEGUU¶TKC RCTC C
RTGRCTCÁºQ FC ¶TGC +UUQ KPENWK
GOIGTCNC KPHTCGUVTWVWTCXK¶TKCG
NQIÈUVKECOCUCDTCPIGVCODÃOGO
X¶TKQU ECUQU NKICÁÐGU HGTTQXK¶TKCU
e desenvolvimento de terminais 
RQTVW¶TKQU+UGPÁºQFGKORQUVQU
GUVCFWCKUGNQECKURQTRGTÈQFQUPºQ
KPHGTKQTCFG\CPQU1OGUOQXCNG
RCTCVCZCUNQECKU'OX¶TKQUECUQUQ
CEQTFQKPENWKCKUGPÁºQFGKORQUVQU
PCKORQTVCÁºQFGRGÁCUGXGÈEWNQU
%QPEGUUºQFGGORTÃUVKOQURGNQ
'UVCFQ 
RQTOGKQ FG ÎTIºQU QW
DCPEQU GUVCFWCKU C VCZCUOWKVQ
KPHGTKQTGU´UFQOGTECFQ 7OC
UÃTKGFGECWÁÐGUGICTCPVKCUGUVCVCKU
ſPCPEGKTCUGNGICKU7OCUÃTKGFG
DGPGHÈEKQU CFKEKQPCKU SWGXCTKCO
FGCEQTFQRCTCCEQTFQGPXQNXGPFQ
desde fornecimento de transporte 
RÕDNKEQCQUVTCDCNJCFQTGUGETGEJGU
RCTCUGWUſNJQUCFKXGTUCUOGFKFCU
CODKGPVCKU #NIWOCU EQPFKÁÐGU
variavam de acordo com o poder 
FGDCTICPJCFGECFCGORTGUCGFG
ECFC'UVCFQ/CU QU VGTOQUFQU
protocolos favoreceram inevita
XGNOGPVGCUGORTGUCU=?
#4$+:
R
#TDKZ G4QFTÈIWG\2QUG 

UWIGTGOSWGGUUCIWGTTC VGTKC UWT
IKFQ VCODÃORGNQFKUVCPEKCOGPVQ
FQ)QXGTPQ(GFGTCNPCFGſPKÁºQFG
RQNÈVKECU KPFWUVTKCKU TGIKQPCKU2CTC
2KPJGKTQG/QVVC
UGOGNJCPVG
RQUKEKQPCOGPVQOCPKHGUVCFQPQW
VTQU CPCNKUVCU CUUKPCNCSWGQEQTTGW
WOCCWUÄPEKCFGRQNÈVKECURÕDNKECU
EQORNGOGPVCTGU 
SWCNKſECÁºQRTQ
ſUUKQPCN KPHTCGUVTWVWTCGVEGPºQ
KFGPVKſECOQ4#$UGSWGTEQOQWOC
GHGVKXCRQNÈVKECKPFWUVTKCN2CTCGNGUQ
4#$HQKCPVGUFGVWFQWOCTGURQUVC
CQUGWGSWKXCNGPVGCTIGPVKPQ
KPUVKVW
ÈFQGOGSWGPCUWCCWUÄPEKC
o país teria perdido competitividade 
PCFKURWVCRGNQUKPXGUVKOGPVQUKPVGT
PCEKQPCKU
'OXGTFCFGQ4#$ EQPVCDKNK\C
GZRTGUUKXQU TGUWNVCFQU VGPFQ KPVG
ITCFQQRCÈUPCTQVCFCINQDCNK\CÁºQ
CWVQOQVKXC7OCFKOGPUºQUGORTG
126HJXQGRRDXWRURHUURGDpSRFDHUDGXSOR´IDOVLÀFDPRVYDQWDJHQVFRPSDUD-
tivas e locacionais. É como se nos obrigassem a comprar um Ford baiano e a 
passar o Carnaval em Porto Alegre.” (GUEDES, 1999, p.1).
132UHJLPHDXWRPRWLYR´DFDERXSURYRFDQGRWDPEpPXPDJXHUUDÀVFDOHQWUHRV
Estados. Dessa forma, Paraná e Rio Grande do Sul ganharam novas fábricas. 
Posteriormente, o governo criou o chamado regime automotivo especial para 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, levando montadoras também para Bahia e 
Goiás. Hoje, o Brasil tem 25 fábricas de veículos, que, juntas, vão alcançar a 
produção de 3.640 milhões de unidades. Esse total equivale o dobro do que 
foi produzido em 2003.” (OLMOS, 2010, p. b7).
14 Segundo Firkowski (2005), esse termo utilizado por Azzoni (1985, p. 22) que 
LGHQWLÀFDDQmRRFRUUrQFLDGRSURFHVVRGHUHYHUVmRGDLQGXVWULDOL]DomRGH6mR
3DXORDSDUWLUGRÀQDOGDGpFDGDGHQXPHVSUDLDPHQWRGDIRUoDSURGXWLYD
sem que esta área mais industrializada mantenha o seu poder de comando do 
processo de industrialização do país.
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TGUUCNVCFCÃQXWNVQFQUKPXGUVKOGP
VQU CRNKECFQU GOOQFGTPK\CÁºQQW
CETÃUEKOQPC ECRCEKFCFG KPUVCNCFC
'PVTGVCPVQ UWC FGUEQPEGPVTCÁºQ
concentrada14CIWFK\QWCKPFCOCKU
CUFKHGTGPÁCUTGIKQPCKUDTCUKNGKTCU
1/KPKUVTQ&QTPGNNGU LWUVKſECTC
QUKPEGPVKXQUEQPEGFKFQU´KPFÕUVTKC
CWVQOQVKXCPGUVGU VGTOQU őUGPºQ
VKXÃUUGOQU ETKCFQGUUGU KPEGPVKXQU
QUKPXGUVKOGPVQUPºQKTKCORCTCGUUCU
TGIKÐGUŒ
('44'+4#0'661
CRWF2+0*'+41/166#R
'OCKU
#UEKHTCUXCTKCOEQPHQTOGCHQPVG
#NIWOCURTQXCXGNOGPVGEQPUKFG
ram somente a parte comprometida 
RGNCOQPVCFQTCQWVTCUKPENWGOQU
HQTPGEGFQTGU NQECNK\CFQUPQ EQP
FQOÈPKQ G ÃRTQX¶XGNSWGQWVTCU
considerem as estimativas dos 
FKURÄPFKQU RÕDNKEQU FKTGVCOGPVG
GPXQNXKFQUPQRTQLGVQ
2+0*'+41
/166#R
#FGOCKUQU HCVQUCEKOCCWVQTK
\COCU UGIWKPVGU TGƀGZÐGU ETÈVKECU
HQTOWNCFCU RQT 2KPJGKTQ G/QVVC


UCQGNGIGTWOUGVQTRCTCIGTCT
GZEGFGPVGU PC $CNCPÁC %Q
OGTEKCN G SWG EQPHQTOG UGW
RTÎRTKQFKCIPÎUVKEQCRTGUGPVC
ITCPFGUFGHKEKÄPEKCU EQORG
VKVKXCUQIQXGTPQUGQDTKIQW
RCTC Q ÄZKVQ FQ UGW RTÎRTKQ
GORTGGPFKOGPVQCſPCPEKCTC
OQFGTPK\CÁºQFGWOUGVQTEWLQ
EGPVTQ GUVTCVÃIKEQ GFGEKUÎTKQ
GUV¶ UKVWCFQ HQTCFQU NKOKVGU
PCEKQPCKU
DEQPHQTOG L¶OGPEKQPCFQ Q
4#$ PºQ HQK QTKIKPCNOGPVG
EQPEGDKFQEQOQWOCRQNÈVKEC
FG FGUEGPVTCNK\CÁºQ FQ GKZQ
GEQPÏOKEQFQRCÈUCRGUCTFG
C TGFWÁºQFCUFGUKIWCNFCFGU
TGIKQPCKUUGEQPUVKVWKTGOWO
FQU QDLGVKXQU ITCXCFQU PC
%QPUVKVWKÁºQ RQTVCPVQ RGT
OCPGPVG6QFCXKCCECDQWRQT
RTQOQXÄNCPQUGPVKFQKPXGTUQ
CQRTGVGPFKFQKUVQÃCQKPXÃU
FG QU KPXGUVKOGPVQU HNWÈTGO
pCTCCUTGIKÐGUPQTVGPQTFGUVG
G EGPVTQQGUVG QOQXKOGPVQ
HQKRTGFQOKPCPVGOGPVGTWOQ
CQUWNRQUVQSWGőXKVQTKQUQUŒ
QU UGWUIQXGTPCPVGUPCQHGT
VC FG DGPGHÈEKQU#RGPCU CU
EQTGCPCU#UKC G*[WPFCK G C
LCRQPGUC/KVUWDKUJK RNCPG
LCTCO KPXGUVKOGPVQU HQTCFQ
GKZQ UWNUWFGUVGFQRCÈU G Q
HCVQFGC(QTFVGT VTCPUHGTKFQ
QUGWRTQLGVQRCTCC$CJKCPºQ
RQFGUGTCVTKDWÈFQCQGUVÈOWNQ
EQPHGTKFQRGNQ4#$´FGUEGP
VTCNK\CÁºQKPFWUVTKCN
EHKPCNOGPVG C KPUVKVWEKQPCNK
\CÁºQGC ETQPQNQIKCFQ4#$
HCNCORQTUKOGUOQUWOCGHG
VKXCRQNÈVKEC KPFWUVTKCN TGUWN
VCFQFGWOFKCIPÎUVKEQGGO
TGURQUVC ´UFGOCPFCU NQECKU
PºQ VGTKC UKFQ KORNGOGPVCFC
CVTCXÃUFGWOC/GFKFC2TQXK
UÎTKCGVCORQWEQTGGFKVCFCG
OQFKſECFCKPÕOGTCUXG\GUCVÃ
UGTEQPXGTVKFCGONGK
#TDKZ 
CRWF1.+8'+4# 
GZRÐGWOCXKUºQ ETÈVKEC EQNQECPFQ
GOSWGUVKQPCOGPVQQUTGUWNVCFQUFQ
TGIKOGCWVQOQVKXQDTCUKNGKTQRQKUC
HQTOC EQOQ HQK EQPEGDKFQ NGXQWC
WOCCEKTTCFCEQORGVKÁºQGEQPÏOKEC
GPVTGGUVCFQUGOWPKEÈRKQUQSWGTG
RTGUGPVCWOIKICPVGUEQFGURGTFÈEKQ
FG TGEWTUQURÕDNKEQUGOHWPÁºQFC
IWGTTCſUECN
0QUUCJKRÎVGUGEGPVTCNÃCFGSWG
CCDGTVWTCFCGEQPQOKCDTCUKNGKTC
G CRGTFC GUVTWVWTCPVGFQ'UVCFQ
FGƀCITCTCOWORTQEGUUQFGEQO
RGVKÁºQ VGTTKVQTKCNOCTECFQ RGNQ
FGURGTFÈEKQ PCOGFKFC GO SWG
QURQUUÈXGKUICPJQUGODGOGUVCT
UGTKCOPGWVTCNK\CFQURGNQU EWUVQU
FKTGVQU G KPFKTGVQUFGCVTCÁºQFQU
PQXQUKPXGUVKOGPVQU'UUGRTQEGUUQ
UGOGNJCPVGCWONGKNºQFGQHGTVCU
FKHWPFKFQRGNCOÈFKCEQOQguerra 
fiscal, CQOGUOQ VGORQ GO SWG
GUV¶RQUUKDKNKVCPFQCEQPUVTWÁºQFG
PQXCUH¶DTKECUGOCNIWOCUTGIKÐGU
(greenfields), FGUEGPVTCNK\CPFQ C
RTQFWÁºQCWVQOQDKNÈUVKECGUV¶IG
TCPFQQGPEQNJKOGPVQŌQWOGUOQ
QHGEJCOGPVQŌFGWPKFCFGURTQFW
VKXCUGOQWVTQU'UVCFQU
DTQYſGNFU
CEQORCPJCFQ FG FGUGORTGIQ G
FGWOCFKOKPWKÁºQPC CVKXKFCFG
GEQPÏOKEC 
#4$+:  CRWF
1.+8'+4#R
5GIWPFQ2KPJGKTQG/QVVC

GOSWGRGUGCKORQTV¸PEKCJKUVÎTKEC
G Q GHGKVQOWNVKRNKECFQT UQDTG QU
FGOCKU UGVQTGUFC GEQPQOKC UGO
RTGWVKNK\CFQEQOQCTIWOGPVQRCTC
EQPEGUUºQFGDGPGHÈEKQURCTCQUGVQT
CWVQOQVKXQEQOTGNCÁºQCQ4GIKOG
#WVQOQVKXQ$TCUKNGKTQCOCKUTGEGP
VGKPVGTXGPÁºQFQIQXGTPQPQUGVQT
XGTKſECUGSWG
C UVTKEVW5GPUW UGSWGTRQFG
UGT EQPUKFGTCFQWOCRQNÈVKEC
RÕDNKECRCTCCOQFGTPK\CÁºQ
RQKUPºQGPEGTTCCECTCEVGTÈU
VKEC UKUVÄOKEC SWG CTVKEWNC G
EQQTFGPC QU FGOCKU UGVQTGU
TGIKÐGU G PÈXGKU FG IQXGTPQ
PGEGUU¶TKQURCTC CUUGIWTCT C
GHGVKXKFCFG C GHKEKÄPEKC G C
GſE¶EKCFCU KPKEKCVKXCUIQXGT
PCOGPVCKU
DGORTCVKECOGPVGVQFCUCUEN¶W
UWNCUPWOVQVCNFGEQPUVCO
GZRTGUUÐGUFQ VKRQ Q'UVCFQ
KORNCPVCT¶=?KPVTQFW\KT¶=?
RTQXKFGPEKCT¶ =? GPXKFCT¶
UGWUOGNJQTGU GUHQTÁQU =?
EQPEGFGT¶ =? XKCDKNK\CT¶ =?
GUVGPFGT¶=?RTQOQXGT¶GXK
FGPEKCPFQEQORTQOKUUQUWPK
NCVGTCKUFQ'UVCFQ0ºQJ¶RQT
GZGORNQPQ6GTOQ EN¶WUWNC
SWGCUUGIWTGQWEQPſTCRTGT
TQICVKXCFKHGTGPEKCFCOÈPKOC
SWG UGLC ´ RCTVKEKRCÁºQ FQ
UGVQTRTQFWVKXQNQECNPCECFGKC
FGUWRTKOGPVQUFCOQPVCFQTC
G VCORQWEQFC EQOWPKFCFG
VGEPQEKGPVÈſECNQECN
EFGUVCTVGGOSWGRGUGCRTQOQ
ÁºQFQFGUGPXQNXKOGPVQEKGP
VÈſEQGVGEPQNÎIKEQGCőETKCÁºQ
FGRQNQUFG CNVC VGEPQNQIKCŒ
terem sido arrolados como 
LWUVKſECVKXCUPCGVCRCKPKEKCNFQ
RNCPGLCOGPVQFQUGVQTRÕDNKEQ
PC GVCRC UWDUGSWGPVG  C FC
KORNGOGPVCÁºQ GUVGUQDLGVK
XQUPºQHQTCOCEQORCPJCFQU
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FQURTQITCOCUGRTQLGVQU GU
RGEÈſEQUFGUVKPCFQU CQUſPU
RTGVGPFKFQU
'PVºQPGUUGOQOGPVQQ'UVCFQ
TGUUWTIG KTQPKECOGPVG FG PQXQ
FCU EKP\CU RCTC TGEQORQT C DCUG
EQORGVKVKXCFQECRKVCNKPVGTPCEKQPCN
 HT¶IKN GPVTGVCPVQ Q CTIWOGPVQ
FKUUGOKPCFQUQDTGCIGTCÁºQFGVGE
PQNQIKCUGCXCPÁQUVÃEPKEQUCUGTGO
RQUUKDKNKVCFQURGNCUPQXCU H¶DTKECU
ő#OCKQTKCFCUPQXCUH¶DTKECUHQTCO
EQPEGDKFCURCTCQRGTCTEQOQOQPVC
FQTCUGZCVCOGPVGFGOQFQCGXKVCT
QUCNVQUEWUVQUFG2&%GTVCOGPVG
o desenvolvimento de novas tecno
NQIKCUQEQTTGT¶GOQWVTCUTGIKÐGUFQ
OWPFQRCTCGPVºQUGTGOCRNKECFCU
CQ$TCUKNŒ 
#4$+:41&4 )7'5
215'RCRWF2+0*'+41
/166#R
5GIWPFQ$QVGNJQ 
 CUOQ
VKXCÁÐGUFQUGORTGU¶TKQUPCEKQPCKU
QW GUVTCPIGKTQU RCTC GHGVWCTGOC
OKITCÁºQ KPFWUVTKCN HQTCO C TGFW
ÁºQFGEWUVQU 
OºQFGQDTCDCTCVC
RTKPEKRCNOGPVG QU KPEGPVKXQUſU
ECKU 
TGFWÁºQ QWRCTEGNCOGPVQFG
KORQUVQU CFQCÁºQFG VGTTGPQU C
RTQFWÁºQFGWOCKPHTCGUVTWVWTCSWG
RQUUKDKNKVGCT¶RKFCEQOWPKECÁºQEQO
os centros metropolitanos nacionais 
GKPVGTPCEKQPCKUGCOCKQTNKDGTFCFG
RCTC C HNGZKDKNK\CÁºQ FCU TGNCÁÐGU
UQEKQGEQPÏOKECU G GURCEKCKU 
EQOQ
OGPQT ITCWFG UKPFKECNK\CÁºQFQU
VTCDCNJCFQTGU PCU PQXCU ¶TGCU KP
FWUVTKCKUOCKQTNKDGTFCFGFGRQNWKT
EQPUVTWÁºQFGRNCPVCU L¶CFCRVCFCU
CQU PQXQUOÃVQFQU FG RTQFWÁºQ
KPFWUVTKCNGVE1DUGTXCUGCQNQPIQ
FGUUG RTQEGUUQ C FGVGTKQTCÁºQFQ
OGTECFQFG VTCDCNJQ G WOC EQO
RNGZKFCFG ETGUEGPVG PCU TGNCÁÐGU
VTCDCNJKUVCU GORTGLWÈ\QFC ENCUUG
VTCDCNJCFQTC
1RTKPEKRCN TGUWNVCFQ FC IWGTTC
ſUECNCQNQPIQFCFÃECFCFG
VGTKCUKFQWOOQXKOGPVQFGTGEQP
EGPVTCÁºQFC GEQPQOKC DTCUKNGKTC
GOFKTGÁºQCQ EGPVTQUWNFQRCÈU
RQKUCNQPIQRTC\QCIGPGTCNK\CÁºQ
FQ EQPƀKVQſUECN HG\ EQOSWG QU
ICPJQU KPKEKCKU FQU GUVCFQUOCKU
RQDTGUFGUCRCTGEGUUGO L¶SWGCU
¶TGCUOCKUTKECUEQPVCOEQOWOC
KPHTCGUVTWVWTCSWGOGNJQT CVGPFG
CQU KPVGTGUUGUFCU KPFÕUVTKCU 
$1
6'.*1R
5GIWPFQ$QVGNJQ 
 VGOQU
JQLG RCTC CNÃOFCU HTQPVGKTCU FQ
'UVCFQFG5ºQ2CWNQCEQPUVKVWKÁºQ
FGWOCTGIKºQKPFWUVTKCNCORNKCFC
HQTOCFCCRCTVKTFCFGUEQPEGPVTCÁºQ
KPFWUVTKCN QEQTTKFC TGEGPVGOGPVG G
SWG CTVKEWNC UWDTGIKÐGUFG/KPCU
)GTCKU G5ºQ2CWNQ EQOQU GUVCFQU
UWNKPQUGEQOQ4KQFG,CPGKTQ
1U TGUWNVCFQU HQTCO VºQ UKIPK
HKECVKXQU SWG GO  EQPHQTOG
#PHCXGC 
RCTC UGPVKT QRGUQ
FQUPÕOGTQUCDUQNWVQUCRTQFWÁºQ
VQVCN FG XGÈEWNQU HQK FG 
UGPFQ FG EQOGTEKCKURGUC
FQU FG EQOGTEKCKU NGXGU G
FGCWVQOÎXGKUFGRCUUGKQ
GWUQOKUVQ2CTCQUPÕOGTQU
HQTCO TGURGEVKXCOGPVG 
  G  CPQ UG
IWKPVGCQKPÈEKQFCQRGTCÁºQFC4G
PCWNVFQ2CTCP¶GUVCFQRKQPGKTQPC
IWGTTCſUECNFC KPFÕUVTKC CWVQOQ
DKNÈUVKEC
'OSWGRGUGVQFCUCUEQPUKFGTC
ÁÐGUEQNJKFCUUQDTGC)WGTTC(KUECN
WOCTECDQWÁQEQPEGKVWCNEQPUKUVGPVG
ÃQCRTGUGPVCFQGO#TDKZ

0WO EWTVQ GURCÁQFG VGORQ QU
KPEGPVKXQUGXQNWÈTCOUKIPKſECVKXC
OGPVG.QECNK\COQUPGUUCGXQNWÁºQ
SWCVTQHCUGUFKUVKPVCUOCTECFCURQT
WOXQNWOGETGUEGPVGFG TGEWTUQU
RÕDNKEQU GPXQNXKFQU GO PÈXGN
OWPKEKRCN G GUVCFWCN G HGFGTCN1
primeiroOQOGPVQ CDGTVQ RGNC
GFKÁºQ FQ0QXQ 4GIKOG#WVQ
OQVKXQ =?1U NCPEGU FQ2CTCP¶
mal se diferenciavam da prática 
disseminada pelo país de oferecer 
incentivos locais para favorecer 
QFGUNQECOGPVQ KPFWUVTKCN0GUUG
primeiro estágio se encontram as 
KPUVCNCÁÐGUGO4G\GPFG
4,G5ºQ
%CTNQURGNC9QNMU=?,WK\FG(QTC
EQO C GPVºQ/GTEGFGU$GP\ =?
PWOsegundoOQOGPVQCUQHGTVCU
FQ'UVCFQFQ2CTCP¶ SWGDTCTCO
significativamente os níveis do 
patamar anterior e passaram a do
OKPCTCIWGTTCſUECNEQPUGIWKPFQ
CVTCKT4GPCWNV89#WFKG%JT[U
NGT CNÃOFGWOCPQXC H¶DTKECFG
OQVQTGUFC%JT[UNGT$/9=?Q
terceiroHQTOCVQ=?#)/SWGPºQ
XKCQ4KQ)TCPFGFQ5WNEQOQWO
FGUWCURTKQTKFCFGURCUUQWCFG
OQPUVTCTUGWKPVGTGUUGCRÎUCQHGTVC
=?FKURQPÈXGNFG75OKNJÐGU
RCTCCGORTGUCC VÈVWNQFGECRKVCN
FG IKTQ G KPHTCGUVTWVWTC =? #
quartaHCUGUGTKCCDGTVCGZCVCOGPVG
RGNQFGUFQDTCOGPVQFQUEQPƀKVQU
PQ4KQ)TCPFGFQ5WN&GUVCXG\
C ECPKDCNK\CÁºQFGWO'UVCFQFC
(GFGTCÁºQRQT QWVTQ TGCNÁCTKC CU
ECTCEVGTÈUVKECURGTXGTUCUFCIWGTTC
ſUECN =? QIQXGTPCFQTFC$CJKC

2(.KPKEKCTCWOCKPVGPUCQHGPUKXC
para atrair a montadora americana 
=? WOPQXQ EQPLWPVQFGQHGTVCU
UGTKCCTVKEWNCFQGPXQNXGPFQFGUVC
XG\PºQUÎTGEWTUQURÕDNKEQUGUVC
FWCKUOCU VCODÃOHGFGTCKU2CTC
SWGKUUQQEQTTGUUGC(QTFVGTKCSWG
CUUKPCTQ0QXQ4GIKOG#WVQOQVKXQ
'URGEKCNRCTCQ0QTFGUVG0QTVGG
%GPVTQ1GUVG 
#4$+:R
ITKHQUPQUUQU
 C RCTVKT FGUVG SWCFTQ IGTCN
FKPCOK\CFQ PC FÃECFC FG  G
PQUCPQUSWG UG EQPUQNKFQWC
OCTECPVG TGGUVTWVWTCÁºQRTQFWVKXC
FCKPFÕUVTKCCWVQOQDKNÈUVKECFGPVTG
QWVTCU CÁÐGU GOFKXGTUQU UGVQTGU G
OGTECFQU#UGIWKT UºQCRTGUGPVC
FQUQURTKOGKTQUOQOGPVQUFGWO
RQUUÈXGNSWKPVQEKENQFG KPEGPVKXQU
SWG XºQ DGOCNÃOFQU KPEGPVKXQU
ſUECKU
O quinto ciclo
%QOQVTCVCFQCEKOC#TDKZ

FKXKFG C IWGTTC HKUECN GO őSWCVTQ
EKENQUŒÃCRCTVKTFGUUGEQPEGKVQSWG
UG GUVTWVWTCOQU HWPFCOGPVQUFQ
SWGRQFGUGTEQPUKFGTCFQQKPÈEKQFQ
SWKPVQEKENQFCIWGTTCſUECNPQ$TCUKN
1OGTECFQ FG CWVQOÎXGKU PQ
$TCUKN UGOQFKHKEQW 2CTVG FC RQ
RWNCÁºQ DTCUKNGKTC Ō WOOQPVCPVG
RTÎZKOQCQVCOCPJQFCRQRWNCÁºQ
FC'URCPJCŌGOGTIKWEQOQETGUEK
OGPVQWORQWEQOCKUUKIPKſECVKXQ
FC GEQPQOKC FWTCPVG Q IQXGTPQ
15 Ford que passou a ser denominado de Complexo Industrial Ford Nordeste.
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.WNC GOGURGEKCN CRCTVKTFG 
CRTGUGPVCPFQ WO CEKTTCOGPVQ PQ
DKÄPKQ 1U TGEGPVGUOQ
VQTGU RTKPEKRCKU HQTCO CNÃO FQ
E¸ODKQHCXQT¶XGN´UKORQTVCÁÐGUCU
RQNÈVKECUFGTGPFCGFGETÃFKVQCODCU
ſPCPEKCFCURGNCXCTKCÁºQRQUKVKXCFQ
RTGÁQFCUcommoditiesCITQRGEW¶TKCU
GOKPGTCKUSWGEWNOKPCTCOPCXCNQTK
\CÁºQEQPEQOKVCPVGOGPVGCDUQNWVC
GTGNCVKXCFQVTCDCNJQUKORNGUHTGPVG
CQ VTCDCNJQ EQORNGZQ0Q TCUVTQ
FGUUGOQFGNQXGKQWOCCNVGTCÁºQPQ
RCFTºQFGEQPUWOQFGCWVQOÎXGKU
RGNQUDTCUKNGKTQU16
#OWFCPÁC HQKJQTK\QPVCNK\CFC
QWUGLCWOCOCUUCFGEQPUWOKFQTGU
EQOCEGUUQCWOETÃFKVQOCKQTGEQO
RQUUKDKNKFCFGFG GUVKECTQſPCPEKC
OGPVQRQTOCKU VGORQIGTQWWOC
demanda crescente por carros com 
WOOCKQTEWUVQDGPGHÈEKQGOVGTOQU
FG VGEPQNQIKCdesign CEGUUÎTKQU G
GSWKRCOGPVQUFGUGIWTCPÁCQWUGLC
QDTCUKNGKTQſEQWOCKUGZKIGPVG0C
DCUGJQWXGWOCGZRNQUºQPQCEGUUQ
CQRTKOGKTQXGÈEWNQWUCFQQWPQXQ
L¶PCUECOCFCUFGOCKQTTGPFCCGZK
IÄPEKCUGCORNKſEQWGQFKHGTGPEKCN
de valor agregado entre os carros de 
ENCUUGOWPFKCNGQUECTTQURQRWNCTGU
FKOKPWKWCUUKOEQOQQTGURGEVKXQ
FKHGTGPEKCNFGRTGÁQU
As principais características asso
EKCFCU´ UPQXCUKPUVCNCÁÐGUFCKPFÕU
VTKCCWVQOQDKNÈUVKECŌSWGRQFGTKCO
UGT EQPUKFGTCFCU EQOQ KVGPU SWG
EQORÐGOWOPQXQEKENQFCKPFÕUVTKC
CWVQOQVKXC Ō UGTºQRWZCFCURGNCU
HTGPVGUVTCVCFCUCUGIWKT
O início do novo ciclo foi a) a 
expansão da base de veículos de 
pequeno porte17SWGb) impulsionou 
o mercado de novos pela possibili-
dade da compra do veículo usado
De forma direta foi o crescimento do 
OGTECFQFGWUCFQU KORWNUKQPCFQ
RGNQCWOGPVQFCTGPFCFQVTCDCNJQ
UKORNGUSWGECVCRWNVQWCEQORTCFG
XGÈEWNQUPQXQU
#őTGITCFGFGFQŒFQOGTECFQ
Ã HQTOWNCFCPQU UGIWKPVGU VGTOQU
RCTCUGXGPFGTECFCXGÈEWNQPQXQÃ
necessário demanda para compra de 
QWVTQUVTÄUWUCFQUTGURGEVKXCOGPVG
SWGCRTKPEKRCNHQPVGFGRCICOGPVQ
FCGPVTCFCRCTCCEQORTCFQXGÈEWNQ
PQXQÃCGPVTGICFQWUCFQ#NÃOFQ
OCKUCUEQPEGUUKQP¶TKCUTGEGDGOGUVG
ECTTQWUCFQGQ TGXGPFGORQTWO
RTGÁQOCKQT EQO KUUQ COQTVK\CO
RCTVGFQTKUEQFGETÃFKVQ#EQORTC
FGXGÈEWNQUPQXQURGNCRQRWNCÁºQHQK
HCEKNKVCFCVCODÃORGNCc)CORNKCÁºQ
da entrada de automóveis importa-
dos completosCRTGÁQUCEGUUÈXGKU
'UVGRTQEGUUQHQTÁQWWOCd) re-
estruturação da produção nacional 
rumo a veículos de maior custo 
benefício para os consumidores, 
EQOQ VGPVCVKXCFG HC\GT HTGPVG CQU
RTQFWVQUKORQTVCFQU#TGURQUVCFQU
KORQTVCFQU HQK VTC\GT XGÈEWNQU GO
FWCUGVCRCUCRTKOGKTCHQKKORQTVCT
XGÈEWNQUFGDCKZÈUUKOQRTGÁQRCTCC
RQRWNCÁºQFGTGPFCOCKUDCKZCGFQ
QWVTQNCFQQUOGNJQTGUXGÈEWNQUFQ
OGTECFQKPVGTPCEKQPCNRCTCQRÕDNKEQ
FGCNVCTGPFCGPCUGIWPFCGVCRC
QU XGÈEWNQU KORQTVCFQU CLWFCTCO
C EQORNGVCT VQFCU CUITCFCÁÐGUFG
RTGÁQURTÎZKOCUCWOCHCKZCSWGXCK
FG4OKNCVÃCECUCFQUXGÈEWNQU
FG4OKNTGHQTÁCPFQVCODÃOQ
CWOGPVQFCEQPEQTTÄPEKCGCFKXGT
UKFCFGFGQRÁÐGURQTHCKZCFGRTGÁQ
*QLGGZKUVGOPQOGTECFQXGÈEW
NQUFGSWCUGVQFQUQURTGÁQUGSWCUG
VQFCUCUSWCNKFCFGURCTCSWCUGVQFQU
QUIQUVQU1 TGUWNVCFQ HQK GPVGTTCT
a política das concessionárias e 
OQPVCFQTCUFGGZVTCRQNCTQURTGÁQU
FQUXGÈEWNQU CVTCXÃUFCQHGTVCFQU
őQREKQPCKUŒSWGRCUUCTCOCUGTKP
EQTRQTCFQUCQUXGÈEWNQUEQOQKVGPU
FGUÃTKG#KPFÕUVTKCCWVQOQDKNÈUVKEC
DTCUKNGKTCPºQGUVCXCRTGRCTCFCRCTC
WOCOWFCPÁCFGUVCOCIPKVWFGSWG
RCTC UGT GPHTGPVCFC TGSWGT KPXGU
VKOGPVQU KPENWUKXG GOCVKXQUſZQU
CLWUVGUFGRTQFWVKXKFCFGGCNVGTCÁºQ
da racionalidade da estratégia de lan
ÁCOGPVQUGKPFQNÄPEKCRTQITCOCFC
# EQDTCPÁC UQDTG Q GZGEWVKXQ
UG CORNKQW G GO CIQUVQ FG 
SWCPFQ HQK GORNCECFC CRQNÄOKEC
OGFKFCFQ2NCPQ$TCUKN/CKQTe) 
marcada pela alteração do IPI para 
veículos importados21#OGFKFC
HQKDCUVCPVGRGEWNKCTRQKUQIQXGTPQ
UQHTGW RTGUUºQ RCTC őUQEQTTGT QU
GORTGIQUFCKPFÕUVTKCCWVQOQDKNÈU
VKECDTCUKNGKTCŒSWGGUVCXCOUGPFQ
RTGUUKQPCFQURGNCKORQTVCÁºQOCEKÁC
FGXGÈEWNQURTKPEKRCNOGPVGFQNGUVG
CUK¶VKEQEQOOCKQTEQORGVKVKXKFCFG
#TGURQUVCFQIQXGTPQRCTGEGW
RCTCQU NGKIQU UGTWOCCEQNJKFC ´
OGUOC őKPFÕUVTKC CWVQOQDKNÈUVKEC
DTCUKNGKTCŒ'PVTGVCPVQGNGXCPFQQU
KORQUVQURCTCKORQTVCFQUQIQXGT
16 Reedição do RAB e RAE com a decisão de instalação da Fiat em Pernambuco 
no apagar das luzes do governo Lula.
17 Essa expansão foi realizada com a oferta de veículos importados, principalmente 
da China.
18 Com acessórios que antes eram considerados opcionais - como proteção do 
cárter, tapetes, pintura metálica, DLUEDJ, direção hidráulica, sensor de estacio-
namento, vidro ar e trava automática, etc - passaram a ser vendidos como itens 
de série padrões para alguns importados a exemplo da “série J” da montadora 
chinesa Jac Motors.
19 Desde as intervenções de Alfred Sloan, lendário presidente da GM, os veículos 
tem sua validade programada, gerando a necessidade dos compradores troca-
rem seus veículos em períodos cada vez mais curtos. Estima-se que o ciclo de 
vida de um carro produzido no Brasil seja no máximo de 10 anos.
20 3DUDGHWDOKHVJHUDLVGRSURJUDPDDFHVVHRVLWHRÀFLDOGR3ODQR%UDVLO0DLRU
(MDIC, 2012). 
21 “A medida faz parte da reformulação do regime automotivo brasileiro, em curso 
desde o mês de setembro, quando o governo elevou em até 30% o IPI sobre 
carros importados. Com exceção dos automóveis produzidos no México e nos 
países que compõem o Mercosul, os demais veículos vindos do exterior rece-
berão o novo imposto a partir de amanhã.” (GOVERNO..., 2011, p. 1).
22 Nome peculiar para uma série de montadoras de capital externo de diversas 
nacionalidades e com processo decisório controlado pelos países de origem. 
São divididas basicamente, na sua maioria, em Chinesas, Japonesas e Coreanas 
(as da Ásia), Alemãs, Inglesas e Francesas (as Europeias) e Estadunidenses.
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PQKPVGTXGKQPºQUÎPQRTQEGUUQFG
FGEKUºQFG KPUVCNCÁºQFG GORTGUCU
SWGUÎGZRQTVCXCOGPºQRTQFW\KCO
PQOGTECFQPCEKQPCNOCU VCODÃO
PCU SWG CSWK RTQFW\KCO# GUUCU
GORTGUCU SWG PºQ RTQFW\KCOPQ
VGTTKVÎTKQDTCUKNGKTQGPQURCÈUGUEQO
SWG Q$TCUKN RQUUWK CEQTFQU CWVQ
OQDKNÈUVKEQU ſEQW CFGEKUºQ GPVTG
FGKZCTFGGZRQTVCTRCTCQ$TCUKNQW
FGGZRQTVCTEQOWOCVCZCFGTKUEQ
FG EQOÃTEKQ GZVGTKQTOCKU CNVC L¶
SWGQ2NCPQ$TCUKN/CKQTCWOGPVQW
em termos de tecnologia e pessoal a 
ſUECNK\CÁºQFQURQTVQUDTCUKNGKTQU 
KPKDKPFQ CKPFCOCKU QU őFGUXKQUŒ
Uma terceira alternativa foi a de f) 
se instalar no paísGUGDGPGſEKCTFC
RTQVGÁºQFQUKORQTVCFQURCTCCSWK
FGPVTQEQORGVKTPWOOGTECFQEQO
ECFCXG\OCKUOCTECUGRTKPEKRCN
OGPVGOCKUEQPUWOKFQTGU
&QQWVTQNCFQCUGORTGUCUSWG
CSWKRTQFW\KCOPºQRQFKCOTGENC
OCT CDGTVCOGPVG FQ CWOGPVQ FG
conteúdo nacional em face da medi
FCEQORGPUCVÎTKCFQ+2+SWGCWOGP
VQWUWCCNÈSWQVCGOCRCTVKTFG
RTKOGKTQFGLCPGKTQFGSWGC
OCKQTKCFCUOQPVCFQTCURTQFW\GO
XGÈEWNQU DTCUKNGKTQU WVKNK\CPFQ PC
OÃFKCFGEQPVGÕFQGUVTCPIGKTQ
OCUPCTGCNKFCFGHWPEKQPCOEQOQ
OCSWKNCFQTCUEQOTCTCUGZEGÁÐGU
5GPFQCUUKOQIQXGTPQPCOGUOC
RQTVCTKCSWGKPUVKVWKWQ+2+OCKUCNVQG
EQOTGITCUOCKUTÈIKFCUFGEQPVGÕFQ
g) inverteu a fórmula de participa-
ção nacional para um mínimo de 
65% de conteúdo nacional
'UUCOGFKFCUWTRTGGPFGWFGHQT
OCOCKUOCTECPVGCUGORTGUCUSWG
GUVCXCOGORTQEGUUQFGKPUVCNCÁºQ
RTKPEKRCNOGPVGCSWGNCUSWGL¶GUVC
XCOEQOUWCURNCPVCUGOEQPUVTWÁºQ
1WVTCU GORTGUCU VCODÃO HQTCO
CVKPIKFCUCUSWGL¶VKPJCOTGEWTUQU
ECRVCFQUGCUSWGRQUUWÈCORTQVQEQ
NQUCUUKPCFQUCNECPÁCPFQ KPENWUKXG
CU SWGRQUUWÈCO UGWU TGURGEVKXQU
RTQLGVQUFG CP¶NKUGFG XKCDKNKFCFG
EQPENWÈFQU#OCKQTKC VKPJCRNCPQU
FG EQOGÁCT KORQTVCPFQ CU RCTVGU
RCTC CRGPCU LWPV¶NCUPQ VGTTKVÎTKQ
PCEKQPCN
1IQXGTPQPºQRCTQW CÈ EQOQ
OGFKFCFGCLWUVCOGPVQJƀGZKDK-
lizou prazos, pois foi “forçado” a 
retroceder no imediatismo da co-
brança do IPI.'PVTGVCPVQQUGHGKVQU
foram imediatos e KOQFKſECTCOQ
modelo de racionalidade decisória 
das montadoras0QWVTQRQPVQEQP
VTQXGTUQQIQXGTPQVCRQWQUDWTCEQU
restantes da medida do plano através 
FQFGETGVQFGFGOCTÁQFG
7OCGURÃEKGFG revisão apres-
sada do acordo automotivo com o 
MéxicoWVKNK\CPFQEQOQHGTTCOGPVC
RTKPEKRCNCUSWQVCUFGKORQTVCÁºQ
1 CEQTFQ CWVQOQVKXQ RGTOKVG C
KORQTVCÁºQFGXGÈEWNQURGÁCUGRCT
VGUFGCWVQOÎXGKUFQ/ÃZKEQEQO
TGFWÁºQFCCNÈSWQVCFGKORQUVQUG
KPUVKVWKWORGTEGPVWCNOÈPKOQFG
PCEKQPCNK\CÁºQFQUXGÈEWNQUXKPFQU
FCSWGNGRCÈU#RCTEGTKC KUGPVCQU
CWVQOÎXGKUFCVCZCFGKORQTVCÁºQ
CVÃ  EQDTCFC UQDTG ECTTQUFG
HQTCFQ/ÃZKEQGFQ/GTEQUWN
27
$.+%#&1R
(QK GPVºQFCFC C NCTICFCRCTC
WOPQXQRTQEGUUQ WOPQXQ EKENQ
FG KPEGPVKXQUſUECKU HÈUKEQU NGICKU
GFGſPCPEKCOGPVQ L¶EQPUQNKFCFQU
PCNKVGTCVWTCGEQPÏOKECEQOQIWGTTC
ſUECN1TGUWNVCFQTGCNÃCKPFCFKHÈEKN
FGRTQLGVCTCRGUCTFCKPEQTRQTCÁºQ
de novos estados e novas cidades 
RCTCCDTKICTGOPQXCUOQPVCFQTCU
OCU Q SWG L¶ Ã RQUUÈXGN FG KPHGTKT
Ã SWGJ¶ UKPCKUFC TGEWRGTCÁºQFC
RCTVKEKRCÁºQFQ'UVCFQFG5ºQ2CWNQ
no market share FCRTQFWÁºQPCEKQPCN
1U GHGKVQU UºQ ENCTQU G EQPJGEKFQU
TWOQ´ TGEQPEGPVTCÁºQ TGIKQPCNFC
RTQFWÁºQ
5GIWPFQ#PHCXGC 
 5ºQ
2CWNQRQUUWÈC GO FC
23 Os portos brasileiros correspondem a cerca de 90% da quantidade e dos valores 
GHLPSRUWDomRHH[SRUWDomR2VSRUWRVVmRDSULQFLSDOSRUWDGRÁX[RFRPHUFLDO
brasileiro.
24 Maquiladoras aqui são entendidas como empresas que, na raiz, juntam as peças 
fabricadas no exterior.
25  “Segundo o economista e professor de Finanças da Escola de Economia da Fun-
dação Getúlio Vargas, Samy Dana, o governo elevará o IPI para todos os veículos 
(carros e caminhões), exceto aos que contam, no mínimo, com 65% de peças 
fabricadas no país e cujas fabricantes têm 0,5% da receita bruta de vendas revertido 
em atividades de inovação, de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico no Brasil 
e que realizam, pelo menos, seis de onze etapas de produção nacionalmente. As 
HWDSDVVmR0RQWDJHPUHYLVmRÀQDOHHQVDLRVFRPSDWtYHLV(VWDPSDJHP6RO-
dagem; Tratamento anticorrosivo e pintura;  Injeção de plásticos; Fabricação de 
motores; Produção de transmissões; Montagem de sistemas elétrico, de direção, 
e suspensão, de freio, de eixos, de motor, de caixa de câmbio e de transmissão; 
0RQWDJHPGHFKDVVLVHGHFDUURFHULDV0RQWDJHPÀQDOGHFDELQHVRXGHFDUUR-
cerias, com instalação de itens, inclusive acústicos e térmicos, de forração e de 
acabamento; Produção de carrocerias preponderantemente através de peças 
DYXOVDVHVWDPSDGDVRXIRUPDWDGDVUHJLRQDOPHQWH´ $MXVWLÀFDWLYDpRIRUWDOHFLPHQWR
da indústria nacional, mas, devido a acordos econômicos, os modelos importados 
do Mercosul [Argentina, Paraguai e Uruguai] e do México também são isentos”, 
aponta Dana (GOVERNO..., 2011, p.1).
Outras empresas 
WDPEpPIRUDP
atingidas, as que 
MiWLQKDPUHFXUVRV
captados e as 
TXHSRVVXtDP
protocolos assinados, 
DOFDQoDQGRLQFOXVLYH
DVTXHSRVVXtDP
seus respectivos 
SURMHWRVGHDQiOLVH
GHYLDELOLGDGH
FRQFOXtGRV
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RTQFWÁºQPCEKQPCNFGXGÈEWNQUECKP
do eORCTCCſOFGGO
RQUUWKTFCRTQFWÁºQPC
EKQPCN#RGTFCFGOQPVCFQTCURCTC
5ºQ2CWNQFGXKFQCQRGTÈQFQFGCT
TGHGEKOGPVQFCIWGTTCſUECNHG\EQO
SWGPQUFKCUCVWCKUGUVGőHCPVCUOCŒ
XQNVCUUG C CVWCTIGTCPFQWOPQXQ
RTQEGUUQ EQOXGNJCU HÎTOWNCU#
FKHGTGPÁCOCTECPVGÃCETKUVCNK\CÁºQ
FC.GKFG4GURQPUCDKNKFCFG(KUECN
SWG VGO KORGFKFQQU GZEGUUQUSWG
CPVGTKQTOGPVGHQTCOEQOWPUGFGK
ZCTCOCNIWPUGUVCFQUEQOUKVWCÁºQ
ſUECNETKVKEC
PGEGUU¶TKQ CIWCTFCT CU EGPCU
FQURTÎZKOQU ECRÈVWNQURCTC XGTK
ſECTQU GHGKVQU TGCKUFCRQNÈVKECFQ
governo em temas sensíveis aos 
CRGNQUPQURCNCPSWGUEQOQFGIGTC
ÁºQFGGORTGIQUFKTGVQUGKPFKTGVQU
C CVTCÁºQ FG KPFÕUVTKCU C GUVCFQU
ŌSWGCPVGTKQTOGPVGPºQGTCORTQ
FWVQTGUCGZGORNQFG2GTPCODWEQ
G 5CPVC%CVCTKPC Ō G QWVTQU VGOCU
FG DCKZQ CRGNQ FGOCIÎIKEQOCU
FG KORQTV¸PEKC HWPFCOGPVCN EQOQ
KPQXCÁºQ VGEPQNQIKC GUVTWVWTCFG
HQTOCÁºQRTQſUUKQPCNEQPEGPVTCÁºQ
GFGUEQPEGPVTCÁºQRTQFWVKXC VCPVQ
GO VGTOQUIGQIT¶ſEQU SWCPVQ GO
VGTOQUUGVQTKCKU
%GTVCOGPVG Q VGOCOCKU RQ
NÄOKEQ ÃXGTKſECFQPQFG¶RKEGFG
WORTQEGUUQFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
TGNCVKXC FQ $TCUKN EQO KORCEVQU
ETGUEGPVGUGOVQFCCPCÁºQ#UOG
didas do governo aparentam ter sido 
GHGVKXCU C GZGORNQFC ,CE/QVQTU
OQPVCFQTCEJKPGUCGPVTCPJCFCPQ
processo do novo ciclo na forma de 
CIGPVGGZÎIGPQ´ KPFÕUVTKCDTCUKNGKTC
őHQKHQTÁCFCŒCUGKPUVCNCTPQ$TCUKN
QPFGQGUVCFQGUEQNJKFQHQKC$CJKC
GCUQDTCURTQITCOCFCURCTCUGTGO
EQPENWÈFCUGO
1WVTQFGUFQDTCOGPVQHQKCTGFW
ÁºQFCXGPFCFGXGÈEWNQUKORQTVCFQU
PQOÄUFG CDTKN LWPVCOGPVG EQOQ
GUXC\KCOGPVQFQU GUVQSWGUFG KO
RQTVCFQUEQOQ+2+CPVKIQ
#XGPFCFGXGÈEWNQUKORQTVCFQUGO
CDTKNECKWGOEQORCTCÁºQCQ
OGUOQOÄUFQCPQRCUUCFQRCTC
 WPKFCFGU FG CEQTFQ EQO
FCFQUFKXWNICFQUPGUVC UGIWPFC
HGKTCRGNC#UUQEKCÁºQ$TCUKNGKTCFCU
'ORTGUCU+ORQTVCFQTCUFG8GÈEW
NQU#WVQOQVQTGU 
#DGKXC 5QDTG
OCTÁQFGUVGCPQCUXGPFCUFGCDTKN
TGEWCTCO0QCEWOWNCFQFQ
CPQCVÃCDTKNCUXGPFCUFGXGÈEWNQU
KORQTVCFQUECÈTCOGOTGNCÁºQ
CQOGUOQRGTÈQFQFG  RCTC
WPKFCFGU1RTGUKFGPVGFC
#DGKXC(NCXKQ2CFQXCPFKUUGSWG
C SWGFC PCU XGPFCU FG XGÈEWNQU
KORQTVCFQUÃQRTKOGKTQTGƀGZQFC
CNVCFG RQPVQURQTEGPVWCKU PQ
+ORQUVQUQDTG2TQFWVQU+PFWUVTKC
NK\CFQU
+2+SWGGPVTQWGOXKIQT
GOFG\GODTQFQCPQRCUUCFQ&G
CEQTFQ EQO C#DGKXC CNIWOCU
KORQTVCFQTCU CKPFC VÄOGUVQSWGU
CVÃGUVGOÄUFGCWVQOÎXGKUEQO+2+
CPVKIQGEGTVCOGPVGVGTºQFGTGRCU
UCTQUEWUVQUEQOQVTKDWVQCRCTVKT
FGOCKQ#GPVKFCFGECNEWNCSWGQ
CWOGPVQFQ +2+ TGRTGUGPVCT¶WO
KORCEVQFGCUQDTGQURTG
ÁQUFQUXGÈEWNQU KORQTVCFQUOCU
PGOVQFQRQTEGPVWCNUGT¶TGRCUUCFQ
CQEQPUWOKFQT2CFQXCPFKUUGSWG
C#DGKXC VGXG FKXGTUCU TGWPKÐGU
com o ministro do Desenvolvimen
VQ +PFÕUVTKC G%QOÃTEKQ'ZVGTKQT

/&+%(GTPCPFQ2KOGPVGNRCTC
VGPVCTXKCDKNK\CTCQOGPQUWOUKU
VGOCFGEQVCUFGXGÈEWNQUEQO+2+
OGPQT Ŏ'URGTCOQU UKPEGTCOGPVG
SWG Q IQXGTPQ UGLC UGPUÈXGN CQU
CRGNQUFC#DGKXCEWLCUCUUQEKCFCU
TGEQNJGOEGTECFG4DKNJÐGURQT
CPQGO KORQUVQU G GORTGICO
OKNVTCDCNJCFQTGUŏFKUUGQGZGEWVK
XQ
8'0&#R
#őSWGDTCFGDTCÁQŒEQPVKPWCG
QIQXGTPQPQUGIWPFQroundƀGZK
DKNK\QWCNIWOCU GZKIÄPEKCU KPKEKCKU
FQ2NCPQ$TCUKN/CKQTWOCXGTUºQ
SWG UGWVKNK\CFG KPUVTWOGPVQU
EQOQRQT GZGORNQ QFKHGTKOGPVQ
FG KORQUVQRCTC CU GORTGUCU SWG
EWORTGOQU TGSWKUKVQUFG TGCNK\CT
CVKXKFCFGUFGRGUSWKUC FGFGUGP
XQNXKOGPVQVGEPQNÎIKEQFGKPQXCÁºQ
VGEPQNÎIKECFGRTQFWÁºQFGKPUWOQU
GUVTCVÃIKEQUFGRTQFWÁºQFG HGTTC
OGPVCTKC SWG EQPVTKDWGORCTC Q
(WPFQ0CEKQPCNFG&GUGPXQNXKOGPVQ
%KGPVÈſEQG6GEPQNÎIKEQ
(0&%6G
SWGGZGEWVCOECRCEKVCÁºQFGHQTPG
EGFQTGU'UUCUOGFKFCUHC\GORCTVG
FQ RTQITCOC +018#4#761
SWGPCRT¶VKECCORNKCOQRTC\QFG
CFCRVCÁºQCQUOÈPKOQUFGEQP
VGÕFQPCEKQPCNFGWOCPQRCTCVTÄU
GOTGNCÁºQ´ UOQPVCFQTCUKPUVCNCFCU
GO KPUVCNCÁºQ G ´U EQORTQLGVQFG
KPXGUVKOGPVQ1WUGLCVQFCUCUSWG
EWORTKTGOGUVGUGQWVTQUTGSWKUKVQU
GUVKRWNCFQU 'PVTGVCPVQ Ã RTGEKUQ
WORQWEQOCKUFGFKUVCPEKCOGPVQ
no tempo para analisar os impactos 
IGTCKUFGUUGRTQEGUUQJKUVÎTKEQ
Conclusão
#KPFÕUVTKCCWVQOQDKNÈUVKECDTCUK
NGKTCRCUUQWRQTFKXGTUQUOQOGPVQU
sendo considerados os principal para 
GUVGGUVWFQQRGTÈQFQFGTGGUVTWVWTC
ÁºQRTQFWVKXCKPKEKCFQEQOCCDGTVW
TCEQOGTEKCNPQIQXGTPQ%QNNQTOCU
GHGVKXCOGPVG EQPUVKVWÈFQ CRÎU QU
26 Referente a Medida Provisória número 563, de 03 de abril de 2012, que no Art. 
31 cria o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da 
Cadeia Produtiva de Veículos Automotores (INOVAR-AUTO), com o objetivo de 
apoiar principalmente o desenvolvimento tecnológico e a inovação.
$´TXHEUDGHEUDoRµ
continua e o governo, 
no segundo round, 
ÁH[LELOL]RXDOJXPDV
H[LJrQFLDVLQLFLDLV
GR3ODQR%UDVLO
0DLRUXPDYHUVmR
TXHVHXWLOL]D
de instrumentos, 
como, por exemplo, 
o diferimento de 
imposto para as 
empresas que 
cumprem os 
UHTXLVLWRV
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*GPTKSWG%CTFQUQ
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CDTKICTPQXCUKPFÕUVTKCUIGTQWQSWG
EQPXGPEKQPCNOGPVG UG KPVKVWNCRQT
IWGTTCſUECNSWGPCVWTCNOGPVGRQFG
TKCUGTEQPUKFGTCFQPWOVGTOQOCKU
CORNQEQOQ)WGTTCFG+PEGPVKXQU
*¶PCKPFÕUVTKCPCEKQPCNGRTKP
cipalmentePQOGTECFQEQPUWOKFQT
WOCOWFCPÁCUKIPKſECVKXCIGTCPFQ
QUHWPFCOGPVQUFGWORQUUÈXGNPQXQ
EKENQFCIWGTTCſUECNSWGRQUUWKCU
UGIWKPVGU ECTCVGTÈUVKECU EQOQ HCVQU
geradores: a) a expansão da base de 
veículos de pequeno porte e baixo 
preço; b) o impulso do mercado de 
novos pela possibilidade de compra 
de veículos usadosc)CCORNKCÁºQ
acelerada da entrada de automó-
veis importadosEQORNGVQUCRTGÁQU
CEGUUÈXGKUd) FGUGODQECPFQPWO
início de reestruturação da produção 
nacional rumo a veículos de maior 
custo benefício para os consumido-
res,RCTCHC\GTHCEGCQURTQFWVQUKO
RQTVCFQUIGTCPFQRTGUUÐGUSWGEWN
OKPCTCOEQOQ2NCPQ$TCUKN/CKQT
e) a alteração do IPI para veículos 
importados RCTC HC\GT HTGPVG CQU
importados principalmente do leste 
CUK¶VKEQf) EWNOKPCPFQPWOCEQTTKFC
de instalações de novas montadoras 
no paísGUGDGPGſEKCTFCRTQVGÁºQ
FQU KORQTVCFQU RCTC CSWK FGPVTQ
EQORGVKTPWOOGTECFQEQOECFCXG\
OCKUOCTECUGRTKPEKRCNOGPVGOCKU
EQPUWOKFQTGU
' RQT HKO PCOGUOC CÁºQFQ
2NCPQ$TCUKN/CKQTQIQXGTPQCNVGTQW
QOQFGNQFGſUECNK\CÁºQGKORNCPVQW
medidas mais rígidas para controle 
FGEQPVGÕFQinvertendo a fórmula 
de participação nacional, que privi-
legiava as partes importadas, para 
um mínimo de 65% de conteúdo na-
cionalSWGRQFGOKORWNUKQPCTWOC
T¶RKFCTGXQNWÁºQPQOQFGNQCVWCNFG
CVWCÁºQRTQFWVKXCFCUOQPVCFQTCU
EQOFGUFQDTCOGPVQU UGPUÈXGKU PC
KPFÕUVTKCHQTPGEGFQTCGFGCWVQRGÁCU
1UÕNVKOQUCVQU HQTCOFQIQXGTPQ 
ƀGZKDKNK\QWRTC\QUL¶SWGHQKőHQT-
çado” a retroceder no imediatismo 
da cobrança do IPI, além de mo-
FKſECTQOQFGNQFG TCEKQPCNKFCFG
decisória das montadoras e proceder 
uma revisão apressada do acordo 
automotivo com o MéxicoWVKNK\CPFQ
EQOQHGTTCOGPVCRTKPEKRCNCUSWQVCU
FGKORQTVCÁºQ
12NCPQ$TCUKN/CKQT L¶ GUV¶PC
UWCUGIWPFCXGTUºQGCCNVGTCÁºQHQK
RTQFW\KFCRGNQGODCVGEQOCUOQP
VCFQTCUOCUCKPFCRQFGOUGIGTCT
PQXCUXGTUÐGURCTCQTGHGTKFQRNCPQ
#RGPCUEQOQRCUUCTFQVGORQUGT¶
RQUUÈXGNXKUWCNK\CTEQOENCTG\CQſO
FGUVGPQXQEKENQUGPFQCUUKOUÎPQU
TGUVC CIWCTFCTQUFGUFQDTCOGPVQU
FGUUC NQPIC PQXGNC FC IWGTTC FG
KPEGPVKXQU
'PSWCPVQ GUUG CTVKIQ GUVCXCPQ
prelo foi editado o Novo Regime 
#WVQOQVKXQ $TCUKNGKTQ 5GWU FGU
FQDTCOGPVQU CKPFC RTGEKUCO FG
FKUVCPEKCOGPVQ VGORQTCNRCTCWOC
CP¶NKUGOCKU CRTQHWPFCFC GPVTG CU
OWFCPÁCU RTGVGPFKFCU G QU UGWU
TGCKUGHGKVQU
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